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C u e s t i o n e s b a n c a r i a s 
• Las versiones que «c publicaron sobre 
rí preverlo presentado por el Consejo bu-
i r i o r Bancario a la aprobac ión del Go-
bierno respecto a la cuestión de los depó-
Wos y cuentas corrientes de valores en 
•,os Bancos, y los comentarios que con es-
te motivo se recogieron por la Prensa, 
L n dado origen a cierta alarma en la 
clientela bancaria, según podemos cole-
rtjr de algunas cartas que nos escriben 
reclorcs de EL DEBATE y en las que se 
•nos ruega nos ocupemos del asunto. 
precisamente un querido amigo nucs-
jro y muy competente abogado, especiali-
zado cu materia ju r íd icobancar ia—don 
Antoni" Elias—ha escrito para la revista 
^¿formación» un documentado trabajo, 
¡nfitulado «El Consejo Superior Bancar iü 
sobre los. depós i tos de valores», en que 
expone el estado de la cuest ión y la re-
solución que, a su juicio, procede; y co-
.ino compartimos esta opinión, haremos 
nuestros' t a m b i é n los fundamentos con 
que en el aludido trabajo se la sustenta. 
| Su autor, señor Elias, no niega la l ic i -
' l i id de la operación llamada «cuenta co-
rriente bancaria de valores», pero la pro-
hibirla en la p rác t i ca por todas las razo-
nes que en la actualidad aconsejan el 
fortalecimiento del crédi to nacional. «Por 
complicada que sea—dice—la figura jur í-
dica de la cuenta corriente de valores, 
v aunque en su composición aparezcan 
elementos tomados, al parecer, de diver-
sos contratos, no tiene defecto alguno 
esencial que la haga ilícita n i contraria 
a la ley escri ta.» Y, en efecto, legislacio-
nes como la alemana y la italiana la 
admiten y la regulan con m á s o menos 
precauciones y cortapisas. 
La Banca catalana, fundándose en eslo, 
y en que ella misma la viene practican-
do sin tropiezos y sin queja alguna de la 
El «Majestic» y el «Berengaria» 
completan su tripulación 
Esto parece presagiar el fracaso de huelga 
de los marinos ingleses 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 2.—La salida del gran trans-
atlántico Majestic de Soulhampton para 
Nueva York, exactamente a la hora m u í -
cada, a despecho de cuantos esfuerzos h i -
cieron los huelguistas para evitarlo, se 
considera como una derrota de la m i r o r í a 
descontenta. 
El Comité de la Unión nacional de ma-
rineros; que cuenta con GO.OOO afiliados, es-
tá en favor de que se respete el cortrato 
de trabajo. Es una asociación mucho más 
pequerta, compuesta de unos 8.000 marino-
ros, la que se halla decidida a la huelga, 
y procura ir a ella por todos los medios. 
La salida del Majestic de Southampton 
y la del licrengaria, que sale de Londres, 
constituyen un acontecimiento que parece 
quitar toda importancia a la huelga. 
En impedir la salida de esos dos .-arcos 
tenían puesta su esperanza los huelguis-
tas, y el no haber conseguido su propó-
sito es un golpe muy serio para los agi-
tadores.—S. fí. It. 
L A HUELGA ES INTENSA EN SOUT-
HAMPTON, PERO NO SE EXTIENDE 
A OTROS PUERTOS 
LONDRES, 2.—En la estación de Water-
lóo ha sido fijado esta tarde un aviso, di-
rigido al público, en el cual se le advier-
te que la Compañía ha sido informada de 
Southampton de que sus obreros habían 
declarado la huelga general. 
Se cree que por la noche no sa ldrá nin-
gún vapor. Los viajeros del litoral podrán 
efectuar el viaje bajo su exclusiva respon-
sabilidad. 
Los jefes de estación, darán a los viajo-
ros consejos relacionados con la situación, 
con objeto de evitarles sorpresas desagra-
dables. 
La impresión dominante es que la huel-
ga no se extenderá a Folkestone. Douvres 
y otros puertos, pues los marineros- áds-
L o s f r a n c e s e s o p e r a n e n A r e s g o n 
, 
Sanjurjo regresa a Meli l la y conferencia con el jefe de la columna de Y a -
zanem y con los generales A ldave y G ó m e z Morato. Abd-e l -Krim teme un 
ataque combinado contra X a u e n . Concentraciones r i feñas en nuestra zona 
clientela, p re tendía que el Consejo Supe-j critos a ellos no forman parte del Sindi-
rior Bancario aceptase su fórmula, según I cato del mar, que ha sido el promotor del 
"la cual, «las cuentas corrientes de valo- i actual movimiento. 
res quedarán equiparadas a las cuentas ! ~ 
corricnks do metá iko , . ; y ia incluyese .m Escaramuzas en Cirenaica 
el articulado del proyecto de inspección bancaria que el mismo Consejo estaba 
elaborando para presentarlo a la aproba-
ción del Gobierno. Después de ^mimada 
discusión v contraste de otras proposicio-
ROMA, 2.—El periódico L a Tribuna seña-
la que se han registrado escaramuzas en 
Cirenaica. 
Del lado de los auxiliares indígenas de 
nes en presencia, se aprobó la siguiente: las fuerzas italianas resultaron cuatro 
.^Articulo octavo^-Los Bancos y banque-1 muertos y tres heridos. 
ros que admitan depósitos estarán obliga-
dos a devolver a los interesados precisa-
mente los mismos títulos que hayan entre-
gado, para lo cual constará siempre la nu-
meración en las respectivas facturas de en-
trega, en los resguardos y en los documen-
t,qs: utilizados para retirar los títulos, si 
¡a retirada no se efectúa devolviendo el 
resguardo de depósito. 
Pódrán los Bancos y banqueros abrir 
' cuentas corrientes do valores, en las que 
la obligación de aquéllos será la de entre-
gar títulos de la misma clase que los reci-
bidos. Cuando se constituya este contrato 
se expresarán claramente en el resguardo 
las condiciones por que se rija, y no se em-
pleará en ningún caso la palabra «depó-
sito.» 
Se quiere de esta suerte evitar la con-
. Cusión a que podía inducir la proposición 
catalana, y parece ser que, a d e m á s , en 
otros ar t ículos (sexto y décimotercero) 
del proyecto elaborado y elevado ya al 
Gobierno se han establecido reglas de con-
trol e inspección para garantizar a la 
clientela bancaria la intangibilidad de los 
depósitos en custodia. 
A pesar de todo, opinamos, como el co-
laborador de «Información», que es pre-
ferible en las actuales circunstancias, ya 
que tantos recelos se han creado entre 
los depositantes por consecuencia de los 
.quebrantos sufridos, la prohibición lisa 
y llana de la discutida operación, para 
alejar hasta la sombra del temido peli-
gro y restaurar la plena confianza públi-
ca, en la seguridad con que los Bancos 
guarden, y respeten la propiedad de los 
valores depositados. 
No basta ^para ello, dado el estado del 
ambiente y ' del espí r i tu público, n ingún 
reglamento por precavido y preciso que 
sea, ni ninguna especificación, aun la 
más concreta y detallada. 
Hay que tener en cuenta t ambién una 
observación que hace el señor Elias en 
estos t é r m i n o s : 
«La experiencia demuestra que ninguno 
leemos la letra menuda de las pólizas de 
seguros, ni el dorso de los recibos de in-
quilinato, n i las disposiciones legales que 
están escritas al margen del padrón muni-
eipal: un contrato de cuenta corriente de 
^alores laboriosamente redactado se fir-
maría sin leerlo.» 
Y el articulista citado aduce una razón 
^ue él l lmna poderos í s ima , por la cual se 
Aplica el favor que entre ciertos sectores 
bancarios alcanza la p rác t i ca de la cuen-
te corriente de valores; dice textual-
mente: N 
«Es que la cuenta corriente de valores 
se presta a un pequeño truco tributario que 
mé nacimiento años hace a otra figura de 
^pósito que no tení&, finalidad n i u t i l i -
9ad práctica de ninguna clase: a los lla-
gados «depósitos indistintos». Los res-
Suardos do depósito normal están sometí-
as, según la ley del Timbre, a u n impues-
o gradual, aunque reducido: mientras que 
as cartas que ordinariamente sirven de 
meo resguardo a las cuentas corrientes 
°* valores llevan timbre de recibí, que es 
menor. Esta simple consideración, uni-
a a la amistosa advertencia de que el 
eí-go por fuerza mayor es en el depósito 
c, iPCfrgo del dueri0 de los t í tulos y en la 
corricnto de cargo del banquero. 
MiTican suficientemente el auge de esta 
mma operación.» 
l6ni«inC!Uye do ahí (3UC cs Preciso que «el 
¿ÍS • (1 l!fienda al público contra su 
-rP* ' « "o ranc ia maliciosa», 
c u h t . . ^ b i é n - e s t o no lo dice el arti-
gemo , 8 veccs citad0' Pero !o • v ' r -
d. r, s de personas igualmente enten 11-
siernñ ' " ' ^ ' ^ s - q u e si los Bancos qui-
^ent« rr0ce?er con malicia podr ían fácii-
tófes PerjUdf,r a Ios depositantes de va-
lo seS VTuUl d i e n t e . El procedivniot 
ca 
Los rebeldes promotores de dichas esca-
ramuzas tuvieron 12 muertos y muchos he-
ridos. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en lá zona del protectorado. 
Sanjurjo ha regresado a Mel i l la 
MELILLA, 1 (a las 23).—Llegó el guar-
dacósia Guad Lucus, que marchó a Uad 
Targa. 
Se hallan en este puerto dos barcazas 
habilitadas para hospitales. También ha 
llegado el vapor Villarreal, habilitado pa-
ra barco hospital. 
A las siete de la tarde llegaron los «hi-
dros» que conducían a Sanjurjo, Sánchez 
Ocaña y sus ayudantes, procedentes de 
Tetuán. Seguidamente se posesionó el ge-
neral Sanjurjo de la Comandancia, cesan-
do el general Aldave. 
Esta tarde llegó la barca Várela, desfi-
lando ante la Comandancia, y que se di-
rigió a Cabrerizas Altas. 
Continúan sus ejercicios la mehalla de 
Melilla y las banderas del Tercio. 
Mañana es esperada la escuadrilla Po-
ker, que manda el infante don Alfonso. 
También vendrá con ella el general Soria-
no. Igualmente es esperada una escuadri-
lla do «hidros- franceses, que colaborarán 
con la Aviación española para castigar a 
los rebeldes. 
La sección ind ígena del batallón 'V 
zadores número 18 ha relevado a los me-
haznies que guarnecían Dar Salah. de Dar 
Abada, donde hay bastantes familias de 
Beni Ulichex. 
Los franceses cont inúan sus avances en 
los alrededores de Tazza, a pesar de la 
oposición de los contingentes rebeldes, los 
cuales han sufrido más de 600 bajas. 
Se han sometido varias fracciones de 
Tesul. Rranes y otras, en vista de lo cual 
Abd-el-Krim se ha llevado rehenes de es-
tas cabilas a Axdir. 
Sanjurjo conferencia con los generales 
y jefes de Cuerpo 
MELILLA, 2 (a las 18,45).—El general San-
jurjo ha recibido durante todo el d ía nu-
merosas visitas de jefes y oficiales de, to-
dos los Cuerpos. Ésta tartie conferenció 
con el general jefe de la columna de Ya-
zanem, señor Fernández Pérez, y poco des-
pués con los generales García Aldave y 
Gómez Morato. 
Hasta ahora se desconocen las impresio-
nes de Sanjurjo acerca de la conferencia 
celebrada ayer con Primo de Rivera y los 
demás, generales e n ' T e t u á n . 
Llegó el vapor Jaime 11, conduciendo al 
presidente del Consejo de adminis t ración 
de la Transmrd i te r ránea , señor Dómine, al 
que acompaña el capi tán de corbeta don 
Juan Romero, jefe de los barcos de aque-
lla Compañía, de los cuales se ha incauta-
do el Gobierno. El señor Dómine invitó a 
cenar al general Sanjurjo y al duque de la 
letoria, prolongándose la sobremesa hasta 
la madrugada. 
Poco después zarpó el Jaime II con direc-
ción a Ceuta, llevando a bordo al señor Dó-
mine, que conferenciará con el general Pri-
mo de Rivera. 
Las posiciones de Algara, Tauriat y Tau-
sat dispersaron varios grupos enemigos, 
causándoles bajas vistas. 
Abd-el-Krim teme un ataque de los dos 
Ejércitos sobre Xauen 
TANGER, 2.—Abd-el-Krim cont inúa dando 
pruebas do desorientación con respecto a 
los planes francoespañoles, hasta el punto 
de que tenis un ataque directo sobre Xauen, 
combinado, por lo que ha ordenado con-
centrar allí numerosos contingentes, al pro-
pio tiempo que pone en juego toda su in-
fluencia cerca de los yebalas, a fin de con-
seguir que se sumen a sus planes; pero 
éstos parece que están encontrando gran 
des dificultades, pues cada vez es mayor 
la desmoralización que existe entre dichas 
tribus por la inminencia de las referidas 
operaciones. 
En la región de Tazza un grupo de disi-
dentes de la cabila de Branes atacó duran-
te la noche úl t ima a una fracción de Mouch, 
cerca de Tsoul, y aunque los agredidos se 
resistieron bravamente, los enemigos consi-
guieron llevarse algún botín. 
Comunican de aquella parte de la zona 
francesa que a causa del enorme calor rei-
nante ha habido necesidad de suspender 
algunas operaciones. 
Durante la noche úl t ima en un camión 
que so hallaba en el campo de aviación 
de Fez se inició un incendio, ocasionando blea de la Sociedad, 
enorme, pánico por baber almacenadas en 
aquel lugar gran número de bombas ex-
plosivas destinadas a los aeroplanos, que 
hubo necesidad de sacar a toda prisa, así 
como a los aparatos, no pudiéndose evitar, 
no obstante la rapidez con que se realiza-
Se reúue la Asamblea de la 
Socedad de Naciones 
L a c u e s t i ó n de Mossul aplazada 
hasta hoy 
—o— 
GINEBRA, 2.—Esta m a ñ a n a , a las once, 
Briand declaró abierta la 35 Asamblea de 
la Sociedad de Naciones. 
Como se sabe, el señor Quiñones de León 
representa a España. 
SE A P L A Z A PARA HOY E L T R A T A R D E 
L A CUESTION DE MOSUL 
GINEBRA, 2.—Esta m a ñ a n a se ha reuni-
do, bajo la presidencia de Briand, el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones, con 
asistencia de todos los delegados. 
En primer té rmino del orden del d ía f i -
guraba la cuestión de Mossul; pero el Con-
sejo ha decidido aplazar esta discusión has-
ta la sesión de m a ñ a n a jueves. 
En los círculos bien informados se asegu-
ra que el aplazamiento de la discusión de 
esta cuestión no es debido a ninguna cues-
tión de orden político n i de orden diplo-
mático, sino al deseo del Consejo de que 
las Delegaciones inglesa y turca puedan 
preparar sus respectivos informes y entrar 
en relación, si no entre ellas mismas, por 
lo menos con las numerosas personalida-
des que actualmente se encuentran en Gi-
nebra. 
A l empezar la sesión Briand no pronun-
ció discurso alguno, l imitándose a decla-
rarla abierta. 
En seguida se puso a discusión la po-
nencia, que ya fué tomada en considera-
ción en la reunión del Consejo del año 
pasado, para la creación de una Unión 
Internacional para la protección de países 
que hayan sufrido grandes calamidades. 
Esta ponencia fué presentada el año pa-
sado por un senador italiano y pasó a 
la consideración de los Estados, los cua-
les durante este tiempo han podido infor-
mar y hacer observaciones sobre el par-
ticular. 
El Consejo ha decidido enviar el estudio 
de esta cuestión a la reunión de la Asam-
Después de lo cual se ha levantado la 
sesión hasta m a ñ a n a . 
FRANCIA PROPONDRA UNA REUNION 
ESPECIAL DE L A SOCIEDAD PARA 
A D M I T I R A A L E M A N I A 
LONDRES, 2.—El Evening Standard pu-
L a s c o n f e r e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s d e O x f o r d 
(iue a cont inuación 
vísper.f,".,1..,lil ( '0sl""'bi n esUiblecidu.' 
i • 
Mi-
de ^orlivn,^.. '*8,0'160 anunciado | , ; i r i i l a 
^ o n Z ¡ V ] r t valores u 
nia ü[ I""**- de La 2." columna.) 
Se han celebrado estas Conferencias, 
como ind iqué en una crónica , del 10 al 
15 del corriente mes. En ellas han esta-
do ' representadas Austria, Bélgica, Cana-
dá, Australia, Chile, Checoeslovaquia, 
Egipto, Gran Bre taña , Francia, Hungr í a , 
la India, China, Irlanda, Italia, J apón , 
Yugoeslavia, Lituania, Luxemburgo, Mé-
jico, Rumania, Alemania, Holanda y Tos 
Estados Unidos. Siendo un agregado de 
representaciones de los pueblos católi-
cos, no ha faltado casi más que la re-
presentac ión del pueblo más ca tó l i co : 
España . 
A decir verdad, las Conferencias me 
han defraudado. Para una persona algo 
ilustrada de nuestro pa ís lo dicho en 
ellas es perfectamente conocido. Aun el 
desarrollo del tema del señor Cronin, que 
tanto llamó la a tención, no envuelve no-
mental, del profesor señor Pfeifer sobre 
la «Colonización a la luz de los princi-
pios cr is t ianos», que no es, s egún parV 
ce, más que un estudio de nuestro gran 
Vi to r i a ; pero n i se d iscut ió n i se dió a 
conocer in extenso. 
La concurrencia, como es fácil de ad-
vertir, fué escasa; lo que no s o r p r e n d e r á 
habiendo cuenta de que las sesiones se 
celebraban en pa ís eminentemente pro-
testante, donde ha unos veinte años un 
espectáculo de esta naturaleza no habr ía 
conseguido reunir arriba de unos veinte 
o treinta espectadores. 
Y si la parte teórica de las Conferen-
cias que , r e s e ñ a m o s fue algo floja, la 
p rác t i ca quizá haya dejado más que de-
sear. Se convino en la necesidad impe-
riosa de establecer un sistema permanen-
te de cooperac ión de esfuerzos entre los 
vedades de las que pueden ejercer pre- catól icos todos, para lo que, reuniendo las 
ron los trabajos, algunas explosiones, las blica esta tarde un artículo diciendo que 
que, por fortuna, no ocasionaron desgra-1 si, como es probable, el proyecto de pacto 
cías. de seguridad no puede ser definitivamente 
Un soldado que se hallaba durmiendo en ¡ redactado antes de fin de septiembre, el 
lugar próximo despertó aterrorizado y sa-1 Gobierno francés propondrá una reunión 
lió corriendo, cayendo muerto poco des-1 especial de la Asamblea de la Sociedad 
pués víct ima de una congestión cerebral. I de las Naciones para admitir a Alemania 
Los daños materiales han sido menores de miebro de la Sociedad, no a título provi-
lo que se supuso en u nprincipio. 
Han llegado los destroyers españoles Bus-
tamante y Cadarso para relevar al Laya 
y al Bonifaz, que prestaban servicio de 
vigilancia en estas costas. 
Concentraciones r i feñas en la zona 
española 
TANGER, 2.—Reina absoluta calma en el i 
frente de Uazan. 
En la zona occidental española se seña-
lan importantes concentraciones rifeñas, 
ayudadas de yebalas y gomaras, especial-
mente en Xauen. 
Se cree en un ataque inminente. 
ZONA FRANCESA 
sión admirativa sobre el espír i tu . F u é una 
exposición clara y lógica del contenido 
y el alcance de la ley natural, y nada más 
que eso. Lo mismo cabe decir de la d i -
ser tac ión del profesor Le Fur sobre la 
«Etica de la rebel ión», que tan amplio 
radio ofrece al discurso. Quizá lo que de 
más in te rés hubo, a mi juicio, después 
del informe del canónigo señor Hanus 
sobre el movimiento social de Checoes-
lovaquia fué la memoria del señor O'Su-
llivon sobre la «Soberanía nacional o po-
lítica», y no porque en ella se estable-
ciesen grandes coordinaciones de Derecho 
internacional, sino porque en ella se acer-
tó a sentar bases doctrinales y hacer re-
ferencias p rác t icas sin herir sentimientos 
respetables, tan fáciles de herir en ma-
teria hoy tan vidriosa. A l lema se pre-
sentó una yMcmoria, al parecer funda-
obligaciones debían escribir los gerenles 
de los Bancos a sus clientes dándoles 
cuenta de lá n u m e r a c i ó n de los t í tulos 
que se les adjudica—en corre lación de 
cantidad con los depositados—para los 
efectos del sorteo; se celebra éste, gene-
ralmente, sin m á s asistencia de público 
que la de los empleados de Banca envia-
dos expresamente para tomar nota de los 
títulos favorecidos por la suerte; y en vis- ¡ 
ta y poses ión de estos datos, la gerencia 
del Banco depositario puede hacer su com-
posición de lugar, distribuyendo a su ca-
pricho o conveniencia los n ú m e r o s de los 
títulos premiados, porque en lugar de es-
cribir la carta para el preaviso en la vís-
pera del sorteo, la escribe después do. la 
ce lebración de este acto, y, al efecto, ha 
reservado en el l ibro de correspondencia 
oficial los espacios en claro suficientes pa-
ra llenarlos después con exacto conoci-
miento de lo ocurrido on el sorteo. Y por 
cubrir las apariencias de honeslidad y 
alcanzar la ratificación de confianza pue-
de darse el caso de que a la masa total 
de clientes se le adjudiquen 10 o 20 títulos 
de los privilegiados, cuando, en m i l i d o d . 
fueron 50 o 1U0 los que alcanza ion la 
suerte. Y los clientes así favorecidos, 
aunque con la merma consiguiente,, se de-
claran tan satisfechos de la buena fe del 
Banco depositario. 
De ello se habla como de cosa posible. 
Optamos, pues, de acuerdo con nues-
tros comunicantes que nos. invihm a tra-
tar de este asunto, por la ronudiación de 
una operación bancaria tan susceptible de 
combinaciones peligrosofl y maliciosas. 
Ramón DE OLASCO AGA 
Bilbao, septiembre, 1925. 
tres agremiaciones internacionales exis-
tentes y representadas en Oxford, Liga In -
ternacional Católica, Unión Católica de 
Estudios Internacionales y Oficina Inter-
nacional de Organizaciones Católicas, se 
establecieron las bases para la formación 
de un organismo general que ha de int i tu-
larse Confederatio Católica Inlernaciona-
lis, y que, por ahora, e s t a r á regido por 
una Junta formada por el doctor Monti, 
director de la Agencia Internacional de 
Organizaciones Católicas ya citada; dos 
miembros de las otras dos que se han 
fundido, uno por cada una, y nueve vo-
cales elegidos entre las representaciones 
o rgán icas de los d e m á s pueblos cató-
licos. 
Por cierto que en la redacción de las 
bases de acuerdo hubo una determina-
ción que ofrece no pocos puntos vulne-
rables a la c r í t i ca más desapasionada. 
Tras no corta d iscus ión, se llegó a esta-
blecer que aquellas bases se publicaran 
en tres textos oficiales: f rancés, ing lés y 
a lemán. Lo lógico parece que, siendo el 
idioma oficial de la Iglesia el latín y 
t r a t ándose de dar vida a una ins t i tuc ión 
católica que ha de llevar ró tu lo latino, 
se eligiese el lat ín como la lengua más a 
p ropós i to para el redactado do los esta-
tutos de una o rgan izac ión católica. Pero 
ya que eso no se hizo, por razones que 
ignoramos, no sé qué razón se podrá in-
vocar para que, habiendo admitido como 
lengua oficial de la organización dicha 
tres idiomas europeos, so haya eliminado 
el español , que cs el idioma que m á s ca-
tólicos hablan en el iñundo. Acaso las 
representaciones de Chile y Méjico en 
las Conferencias no hayan podido lograr 
ver sancionados los derechos que en pro 
del uso del español podían haber aduci-
do : pero es que no debía haberse dado 
causa para que las representaciones cita-
das los hiciesen valer, si es •que ia l rei-
vindicación hicieron patente. Ouiérasc o 
no, el idioma español tiene más valor 
universal qué el francés y el a lemán y 
más personificación cristiana que estos 
dos y el inglés considerados en conjun-
to. Eslo nos advierte en todo caso de las 
consecuencias lamenlables que nos or ig i -
na el no hacer acto de presencia en re-
uniones de ca rác t e r ¡nlernacional cci*np 
la habida en Oxford : el recluirnos, no 
en la dorad.? torre de nuestras ideas e 
intereses, sino en el menguado rcjcijilo d<3 
nueslra pasividad clásica y suicida. 
P. Bruno ÍREAS 
Lorftlres, a 20 de agosto cíe 1925. 
OPERACIONES EN E L MACIZO 
DE ARESGON 
FEZ, 2.—Por la m a ñ a n a , dos grupos l i -
geros y la mehalla de Kolleine han proce-
dido con éxito a l impiar de enemigo el ma-
cizo de Aresgon. Como se recordará , du-
rante uno de los reconocimientos practica-
dos úl t imamente se consiguió expulsar a 
los disidentes, que se hallaban refugiados 
en Tamerzou; pero una parte de ellos se 
refugió a su vez en el macizo citado, que 
se halla enclavado al Norte. 
Mientras la mehalla que salió de Ko-
lleine se h a b í a apoderado de varias aldeas 
sospechosas, uno de los grupos llegó, pró-
ximamente a las diez de la m a ñ a n a , a 
Hadjen y se apoderó de varias posiciones 
en la parte rocosa de la región. Enton-
ces avanzaron varios pelotones provistos de 
autoametralladoras, cortando el paso al 
enemigo, que se ret iró precipitadamente, 
bajo la presión de otro grupo ligero, que 
desembocó por la parte Sur de la región . 5 ° » f capi tán Amundsen ha visi-
de Mulay Bouckia. Esta br i l lant ís ima ma- tado1 Marma ^ Pisa, donde se construye-
sional, sino de manera definitiva. El pe-
riódico añade que Francia, comprendien-
do la necesidad de tener en cuenta los 
puntos de vista de Alemania, consentirá 
en que sea modificado el ar t ículo 16 del 
Tratado. 
É l c o n f l i c t o b a n c a r i o d e 
F r a n c i a 
L o s huelguistas rechazan el apoyo 
de la C . G . T . U . 
PARIS, 2.—La C. G. T. U. y la Unión el-
los Sindicatos unitarios de la región pa-
risina han ofrecido a los empleados ban-
carios provocar una huelga general de so-
lidaridad de veinticuatro horas en i'avor de 
los huelguistas de los establecimientos 
financieros. La proposición no ha sido 
aceptada porque los empleados no quieren 
convertir en cuestión polí t ica un asunto 
que sólo a ellos les incumbe. 
E L A L C A L D E DE TOULOUSE A Y U D A A 
LOS HUELGUISTAS CON 10.000 FRANCOS 
TOULOUSE, 2.—Monsicur BiHieres, al-
calde de Toulouse, ha puesto a disposi-
ción de la Caja de Socorros de los em-
pleados de banca que están en huelga la 
cantidad de xo.ooo francos. 
C a r t a s m a r r u e c a s 
L a probable actitud de Abd-e l -Krim 
—o— 
(DE NUESTRO COLABORADOR ENVIADO ESPECIAL 
SEÑOR RUIZ A L B E N i z ) 
Henos de nuevo en Maruecos, lector 
paciente, que sigues muestras andanzas; 
henos a q u í de nuevo, dispuestos a servir 
tu natural curiosidad, por conocer el cur-
so de los p róx imos y trascendentales 
acontecimientos. Corla ha de ser la es-
pera que impongas a tu impaciencia eeía 
vez; apenas de una semana; si no no¿ 
lo permitiera a segurá r t e lo las noticias 
que a ese respecto hemos podido adqui-
r i r durante nuestra reciente y breve es-
tancia en la Corte, lo a f i rmar íamos ro-
tundamente, después de llegados a Meli-
lla y haber presenciado la extraordinn-
ria actividad mil i tar que aqu í se está des-
plegando. Por otra parte, nos llegan no-
ticias de que la Escuadra franoesa se 
concentra sobre Orán el p r ó x i m o día 4, 
y hoy mismo es esperada en la base 
h i d r o a é r e a de Mar Chica una división 
de «hidros» franceses, que, unidos a 
nuestros magníf icos Donniers y Bre-
gué i s , unif icarán e intensif icarán la ac-
ción aé rea contra el r i feño. 
No cabe dudarlo: se han concertado 
tantos y tales elementos de guerra de 
mar, t ierra y aire, que se puede afirrbaír 
se trata de algo que forzosamente tendí .') 
trascendental alcance o. importancia. Esfá 
vez no será , no p o d r á ser; una sec-
ción vacilante, circunstancial o efímera ; 
la idea de que tengamos una nueva edi-
ción del parto de los montes hay que f l -
echarla por descabellada. Llanamente: a 
Abd-el-Krim se le viene encima un nu-
blado verdaderamente serio. 
A la decidida actitud de Francia y Eé-
paña frente a la rebelión r ifeña. ¿ c o r " 
c o r r e s p o n d e r á el cabecilla de Beni" UrÉiíi-
guel?... Vale la pena de sentar uftáá 
cuantas h ipó tes i s , deducidas del no p .V 
vo conocimiento que tenemos de la ¿si-
cología de los ind ígenas , de su mane ^ 
de entender la. guerra y de las premija 
que nos ofrecen las disponibilidades coñ-
que Abd-el-Krim puede oponei-fec a la ae 
ción decisiva que han concertado los dos 
pa íses con quien sostiene guerra. 
En toda clase de c a m p a ñ a s los mejo-
res y m á s calculados planes ticrién M c m 
pre un punto débi l , y. es .acpiél que co-
rresponde a la iniciativa, a la defensa, a 
los contragolpes que ofrezca el enemigó. 
Por otra parte, entran por mucho en íós 
resultados definitivos factores que no ca-
be medir, tasar o ponderar de antéhiá-
no ; tal el factor suerte, entendit-ndo 
por ella, el que todos los cálculos previs-
tos se traduzcan con la mayor exacl i tüd 
posible en realidades, y que nuncá sur-
ja el incidente imprevisto, o si surge'; que 
sea favorable al intento que se pej 's igi jé: 
tal t ambién el factor que se llama '(fuer-
zas naturalesi , como son el estado del 
tiempo, las condiciones del terreno, dél 
mar o del aire, lodo eso que, aún calcu-
lado y tenido en cuenta, siempre ptáéde 
dar lugar a desagradables Sorpresas; Pb-
ro fuera de ello, hoy no se concibe una 
acción de guerra sin que se hayan $és 
pojado previamente las incógni tas , só&ré 
todo entre aquellos a quienes corrc?pon-
de llevar la ¡n¡.cialiva y a quienes in-
cumbe la responsabilidad d é la dirección 
Entre esas previsiones figura H cálcu-
lo aproximado de la resistencia qué pnfe-
de oponer el enemigo. 
La próxima expedición polar 
I ta l i a in ic ia rá negociaciones para la cons-
t rucción de los aparatos adecuados 
nifestación mil i tar ha sido efectuada y con-
ducida con gran rapidez y ha desconcer-
tado al enemigo, que ha sufrido enormes 
ron las máqu inas que utilizó para su últi-
mo vuelo polar. 
Se van a iniciar negociaciones en Italia 
pérdidas. Ha constituido una operación de . Para la construcción de los aparatos que 
detalle, cuyo objeto era dar ñ n a las i n - 1 se emplearán en la próxima expedicí-flTT po-
lar. Las nuevas m á q u i n a s serán provistas 
de todas las modificaciones sugeridas por 
las experiencias de la ú l t ima expedición. 
cursiones enemigas. Los disidentes han 
sido sorprendidos en una verdadera rato-
nera. 
En el resto del frente no se ha reali-
zado ninguna acción militar, y reina tran-
quilidad. 
ABD-EL-KRIM SE APODERA DE REHE-
NES PARA E V I T A R SUMISIONES 
FEZ, 2.—Continúa la corriente de sumi-
"\ do tsouls y branes. 
Aún encuentran muchas dificultades para 
someterse, a pesar del vivo deseo que ex-
perimentan por hacerlo, varias tribus de 
algunas cabilas, pues Abd-el-Krim, tan 
pronto como se percató de nuestro avan-
ce, las obligó a replegarse con sus reba-
ños y familias hacia el Norte. 
Además para hacer más imposible l a 
sumisión, parece que ha retenido en su 
poder rehenes y prendas. 
E L SOBRE DE UNA CARTA PARA 
ABD-EL-KRIM 
FEZ, 2.—Ha llegado a Tazza una carta, 
procedonio dé Alemania, con la siguiente 
curiosa inscr ipción: «A su excelencia Abd-
el-Krim, regente del Marruecos Este africa-
no.» l.a carta llego a una compañía de la 
Legión Extranjera francesa y el cartero la 
ha devuelto con l a siguiente menc ión : «In-
dividuo desconocido en esta compañía.» 
E N ORAN DESEMBARCAN DORIOT Y 
OTROS COMUNISTAS PARA INTER-
NARSE EN MARRUECOS 
PARIS, 2.—De Orán comunican al Echo 
dé, París que, a pesar de las disposiciones 
tomadas por el Gobierno, han logrado dos-
embarcar en aquel puerto con ánimo do 
iñternafse en Marruecos, cuatro comunis-
tas, entre los cuales se halla el diputado 
Doriot. 
* w # 
ORAN, 2.—Se sabe que los cuatro comu-
nistas, entre los que se halla el diputado 
Doriot, que desembarcaron en este puerto 
y tratan de internarse en Marruecos, o 
pudieron tomar pasaje a bordo de los pa-
quebotes que hacen el servicio de Afrua 
ni en Bñraeos ni on Marsella, y on vista 
de ello flotaron un vaporcitó que los con 
dujo hastá-^este puerto. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, i 
SEGUNDA COLUMNA) 
I N D I C E - R E S U M E N 
Tiestas en Cangas, po|r Manuel 
Grana pág. 3 
Del color de mi cristal (Misterios 
de la Naturaleza), por «Tirso 
Medina» p^g. 3 
Chinitas V&g. 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág . 4 
¿Tiene corazón? (fol let ín) , por 
María Stéphane Pág. 4 
Crónica de sociedad Pág. 5 
Noticias Pág. 5 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Se pido la implantación 
del servicio de Correos en los trenes rá-
pidos.—Una fiesta a bordo de la fragata 
«Sarmiento» en San Sebastián.—Inaugura-
ción de unas escuelas en Tarrasa.—Exce-
lentes cosechas de arroz, y naranja en Va-
lencia (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Marruecos: Doriot y otros 
comunistas franceses se hallan en Orán 
con propósito de pasar a Marruecos.—Hoy 
tratará la Soeicdad de Naciones de la 
cuestión del Mossul.— Kl «Majestic» y o| 
«Berongaria» logran hacerse a la mar (pá-
gina 1).—En la Conferencia de, juristas 
de Londres hay discrepancias grandes nu-
tre el punto de vista alemán y el aliado 
(página 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo prnbahl.' para hoy: 
Bueno en toda España. La temperatüra 
máxima de ayer fué de 30,1 grados y la 
mínima, de 17.<!. líñ provincias la máxi-
ma ha sido de .'18 grados ou (aceros v Ha-
dájoz y :17 en Córdoba y la inímma de "1 
en León, Zamora. Pálenc'ia, Burgos y (iua-
dahnara. 
Este n ú m e r o ha sido visado por 1H 
censura mi l i t a r 
Va a tener que atender el jefe rifeño a 
varios y muy distantes frentes de com-
bale al mismo t iempo; en un solo d\Í 
se verá atacado por ocho, por diez pan-
tos distintos, todos olios igualmente in-
teresantes para él, porque por cualquie-
ra de ellos puede introducirse la pinza 
que, abriendo después sus ramas, le des-
place, le separe de lo que qu izás tenga 
más in te rés en guardar incólume. Esta 
mult ipl ic idad de los ataques dividirá ?u 
a tención y r e s t a rá eficacia a su resisten-
cia. He a q u í el por qué suponemos que, 
desde el pr imer momento Abd-el -Krim se 
ba t i rá en retirada, calculada desde, lue-
go, y que a m á s , al principio no emocio-
nará n i d e p r i m i r á el á n i m o de sus hues-
tes, toda vez que en los moros fué .siérrt-
prc constante táct ica el no o p o n e r í e (fe. 
cididamentc a los avances, sino dificul-
tarlos solamente, para, una vez que 
se detengan, por haberse conseguid--' los 
objetivos, tomar a su ve?, la iniciativa y 
atacar por el punto más débil de la nue-
va línea. 
Pero esta vez puedo ocurr i r que c| re-
troceso sea en (odas parles i gua l ; es de-
cir, que se vean forzados los rifeños H 
batirse constanlemenle en retirada en 
convergencia al r iñon tío 5115 m o n t a ñ a s . 
y si es así , la cuest ión moral ya cambia-
rá do aspecto; en primer lugar, porque, 
a tnodida que niiosfras Iropas v IgS fran-
cesas so adentren en el te r r í tó r io hoy té-
beldó, la mayor ía do las cabilas en ellos 
establecidas y que se. sumaron a la re,bé-
lión r i feña, forzadas por la áuséncia d'-
las f ivrzas cristianas y las amenazan 
coercitivas do Abd-el-Krim, volverán é 
sus terrilqidos y se some te rán al Majzén 
lo que, desdo luego, t e n d r á lá eficátjQ 
de restar a lo:; r ifeños cuantiosos contin-
géntes de hambres aptos para el com-
bato. 
Este n ú m e r o ha sido visado por la 
censura mi l i t a r 
Lo que a nosotros nos parece inadmi-
sible aún ponió h ipótes is es que Abd-el ' 
Srini se decida a haéefntís fronte: es de-
cir, ;i í i o c p h i nns bata l l é on í iirigunó do 
les [Minios poi- donde nosotros le ata-
quemos, absplütccmenlc eñ ninguno, ni 
01111 cuando sea en su propia residencia: 
c.-o equiva ldr ía a jugárse lo todo, a lá 
desesperaihi. a iíña sdljj carta, y Abd-el-
tifhii es hombre que ha demostrado que 
Sabe ctlantearse". ¡Qué m á s pddríamof 
(lesear nosotros que por una sola vez 
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los yiíefíos nos ofreciesen ía ocas ión 'áe 
una verdadera batalla! 
Donde pueden fallar los cálculos de 
Abd-el-Krira es en materia de la adhe-
sión de sus actuales partidarios; algo de 
esto le ocu r r ió al Bughi, y esa nusma 
equivocación fué la causa del aniquila-
miento ^IC Raisuni, quien, a pesa;' de go-
zar crédi to de invencible, de poseedor 
de la Baraca do Muley Abdessclam, y a 
pesar de su larga y casi ininterrumpida 
historia de" éxitos, cuando los yebiis le 
conocieron un día y otro y en una y otra 
ocasión, ba t iéndose siempre en retirada 
y acogiéndose a 16 más intrincado de 
sus bosques, después de haber perdido 
hasta su residencia habitual, el «nido de 
águila» que siempre se tuvo por inexpug-
nable, sus pai'lidarlos le fueron sucesi-
vamente abandonando, y no le b a s t ó para 
reconquistar el perdido prestigio ni_ aque-
lla famosa paz que en la hora más crí-
licá para él equivocadamente le ofreció 
España . Y fué su más querido lugarte-
niente el primero en abandonarle y luego 
en a íacar lc y aprisionarle, apenas encon-
t ró momen lo propicio para alzarse, como 
vulgarmente se dice, con el santo y con 
la limosnai 
Más sagaz y menos soberbio que el 
Raisuni repulamos nosotros a Abd-cl-
K r í m ; por eso nos inclinamos a creer 
que anl'es de cxlremar su defensa hasta 
poder dar ocasión a su total desprestigio 
y anulamienlo, y dar con ello lugar a 
•que una vez más se repita en él la histo-
ria eterna de todos los cabecillas rebel-
des en' el Mogreb, echará con calma sus 
cuentas, y, una vez convecido de que 
cahorá va de veras» y de que Francia 
y España tienen el firme p ropós i to de 
acabá r con su prestigio, facili tará las po-
sibilidades de una paz, en la que pro-
c u r a r á obtener aquello mismo que ahora 
se le ofrecía y que él ni quiso estudiar 
siquiera, y que, lógicamente pensando, ya 
rió se le volverá a ofrecer, ya 'que no ha 
de quedar una vez más esterilizado el 
esfuerzo de los dos países protectores, 
queA. si quieren seguir s iéndolo, se han 
de mostrar enérg icos en sus tratos c< n 
los promovedores de rebeldías , so pona 
de. tener una vez y ciento que hacer 
frente, a costa de mucha sangre y gran-
des perturbaciones en todos los ó rdenes , 
a .nuevas audacias, que, aun. cuando salic-
raii mái , por io menos r ep re sen t a r í an un 
esp léndido negocio personal para los agi-
tadores. A nuestro juicio, Abd-el-Krim 
ha. perdido ya, al extremar como lo ha 
hecho su actitud irreductible y sober-
bia, hasta el derecho a quedar, después 
de esta' campaña , reconocido como gran 
jefe del Rif, cosa en la que a l g i i n * vez 
ge hubo de pensar, y que en realidad 
no era sino podar el árbol de la rebeldía 
r i ieña para darlo mayor florecimiento y 
\ j g ó r para lo futuro. 
Quiéralo o no. pai'a Abd-el -Krim' ha 
vuelto a pronunciarse la his tór ica frase, 
que fanfa trascendencia tuvo en la liis-
íor ia del mundo: Atea jacia csl. La sucr-
té está echada, y... ¡Dios con iodos! 
Meíilia, 31 de agosto. 
Servicio postal en los rápidos 
U n a m o c i ó n al A y u n t a m i e n í o de Bilbao 
¡ y 
• BILBAO. 2.—El concejal señor Mas Ira 
preséntádo una moción al Aynni.Hrniento. 
para, que por el Municipio y las - Cámaras 
de Comercio se hagan gestiones cerca; del 
Espado por el eslaMeciuiienio del servicio 
poVial en los Irenes rápidos, lo que. contri-
buirá a la expansión del comercio y de lo 
industria. 
Inaugurac ión de una estación íelefónica 
en Carranza 
BILBAO, 2.—Esta, mañana , con asisten-
cia de las autóridades, se ha celebrado 
en Carranza la inauguración d .̂ la esta-
ción icléfóñicá do dicha población. Ben-
dijo el edificio el párroco de. Carranza, 
pronunciando discursos las autoridades, 
haciendo resallar las veniajas que repor-
tará el , nuevo servicio. 
Al final las autoridades fueron obsequia-
das con un banquete. 
Ejercicios militaros en Gucrnica 
BILBAO. S.—EÍ genera! Échagíie. gober-
nador mil i tar de la provincia, ha marcha-
do esta m a ñ a n a con su Esladn Mayor 
para Guernica, con objeto de asistir a 
las maniobras de Cabalieria que realizará 
en dicho punto el regimiento de Alfon-
so X I I I . de guarnición en Vitoria. | 
La Banda Municipal de Barcelona 
.BILBAO,, 2.—Hoy por la mañana lia 
marchado a liarcelona, la. ü a n d a Munici-
pal de aquélla, siendo despedida en la 
estación por las autoridades y clcnienlos 
musicales dé Bilbao. 
E l combate Pauline-Scctt 
BILBAO. 2.—Mañana l legará a Bilbao, 
procedente, de San Sebastián, el boxeador 
inglés Pil Scótt. que boxeará el domingo 
contra Paulino Lizcudun; en la sesión que 
;•<•-• celebrará a las cuatro de la tarde, en 
lá Plaza de Toros. 
Bombardeos de las guardias 
enemigas 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
MEL1LLA, 2 (a las 23,10).--La Aviación 
bombardeó el frente, causando bajas en 
las guardias de \ebel Udia. 
f-la llegado la escuadrilla Fockcr, que 
manda el infante don Alfonso, el cual 
cumplimentó al general Sanjurjo. 
Se sabe que muchas familias de Tasa-
guin abandonan la cabila, huyendo al in-
terior. 
En la oficina de Tafersit se presentó un 
indígena que procedía de Tensaman. 
Dicen que Abd-el-Krim, para evitar que 
le traicionen algunas .cabilas, ha ordenado 
el envío de contingentes do Beni Tzin a 
Beui Ulichex y de esta cabila a la primera. 
Con objeto de que quede mejor vigilada 
la meseta de Arkab se ha dispuesto que 
los habitantes de los aduares se trasladen 
al pie de la posición de Ictiuen. 
Se dice que el hermano de Abd-el-Krim 
se dedica ahora a reclutar gente en el Aj-
inas, la mayor í a de cuyos habitantes se 
ruegan a seguirle. 
El general Sanjurjo permaneció todo el 
día , hasta bien entrada la noche, en su 
despacho, trabajando incesantemente. 
Hoy fondeó el transporte de guerra fran-
cés Var. 
Zarpó el E s p a ñ a n ú m e r o 5 para convo-
j yar a las Menores. 
.EL CUARTEL GENERAL E N MEQUINEZ 
LABACHE. 1 (a las 21).—El mariscal Pe-
tain, acompañado del generar Georges. ha 
visitado los nuevos locales de Mequínez, 
que se destinan para la instalación del 
cuartel general. 
El general Calmeí ha lomado el mando 
de las fuerzas estacionadas fuera de la 
zona de operaciones, ejerciendo funciones 
de comandante de cuerpo de Ejército. 
En la región de Yebala se observan mo-
vimientos rebeldes, llegando a dicha re-
gión numerosos convoyes enemigos, que 
conducen municiones y víveres. 
En la región de Lazan y en los alrede-
dores de la base de Zerual, han sostenido 
encuentros con las tropas francesas, sien-
do dispersados, los grupos rífenos que se 
dedicaban a los trabajos de fortificación. 
El 12 cuerpo de Ejército con t inúa forti-
ficando las posiciones conquistadas duran-
te los úl t imos días, en el territorio de 
Branes. 
Varios destacamentos han seguido la 
marcha hacia el Norte de Dabar. sin en-
contrar resistencia por parte del enemigo. 
En Fez se tiene gran confianza por las 
medidas adoptadas por el mando. Los pe-
riódicos de la zona francesa indican que 
las fuerzas operan sobre un frente de 300 
kilómetros. 
En las fuerzas principales de ataque se 
observa gran movimiento, lo que hace in-
dicar está próxima la ofensiva, después 
de los úl t imos consejos generales celebra-
dos en Fez, bajo la presidencia del maris-
cal Petain. 
—Según el t i l timo parte oficial de Duar-
net, en los ocho días que lleva operando 
el cuerpo de Ejército, se han sometido 
70.000 ind ígenas . ' de los cuales S.000 com-
¡ batían por cuenta de Abd-el-Krim. 
. —Se encuentra en liad Lau el hermano 
de Abd-el-Krim, y el caid de la cabila- de 
Beni Urriaguel. , rA 
E L REGRESÓ DE L Y A U T E Y 
PABIS. 2.—El Fr.ho de París desmiente 
que el mariscal Lysxitry. permanezca-., en 
Par ís m á s de quince días, pues antes de 
ese plazo, añade, emprenderá el viaje de 
regreso a Marruecos; pero es muy posible 
qü'é denlro de poco Vuelva á Pa r í s a fin do 
estar en relación constante con el Gobieti! . 
LYAUTEY VISITA A C A I L L A U X 
PABIS. 2.—-El ministro de Ilacicncic). C;n-
llaúx, lia recibido hoy en el ministerio de 
¡ su ¡amo al mariscal Lyautev. 
- ^ P ^ I ^ I — 
U n a f i e s t a e n l a f r a g a t a 
SAN SEBASTIAN. 2.—A bordo de la fra-
gata argentina PrcsidenLe ¿ u r m i e n t o se ha 
celebrado esta tarde un brillaniisirno fes-
t ival . Ofrecido por los marinos argentinos 
en honor de las autoridades y familias de 
la buena sociedad donostiarra y la colo-
nia de su país . 
El buque, magníficamente adornado con 
profusión de plantas y flores, ofrecía el 
aspecto de un hernioso jard ín floiante. 
A la fiesta han asistido más de 600 invi-
tados, los cuales fueron recibidos y aten-
didos por la oficialidad y los 'guardias ma-
rinas- con verdadera efusión. 
La .banda de música del barco interpretó 
durante la fiesta escogidas piezas del re-
pertorio argentino, y en uno de los salo-
nes tocó una orquestina americana, cuyas 
composiciones fueron singularmente aplau-
didas. 
Los invitados fueron obsequiados con un 
espléndido Intich. 
Sobre cubierta el elemento joven bailó 
sin descanso, rivalizando oficiales y guar-
dias marinas en atender y obsequiar a to-
dos los invitados, quiénes ya bien entrada 
la noche abandonaron el barco, encanta-
dos de la fiesta. 
SAN SEBASTIAN. 2.—El Rey marchó es-
ta mañana de excursión, visitando a Ta fa-
mi l i a del duque de Miranda en Zaradrz. 
Por la tarde recorrió 'el circuito automo-
vilista. 
La reina doña Victoria, acompañada del 
duque de Alba y la condesa del Puerto, 
asistieron al concierto que en el teatro 
Victoria Eugenia dio el pianista Rubíns-
tein. 
Para, participar en las regatas interna-
cionales que comienzan mañana , llegaron 
los balandros del Rey. 
Excelentes cosechas de arroz 
y naranja 
VALENCIA. 2.—En algunos pueblos de la 
ribera del jiicar ha comenzado con satis-
factorios resuitauóS la siega, del arroz, cu-
ya cosecha se presenta este año abundan-
tísima y en inmejorables condiciones. 
Por otra parte, él íienipo reinante favo-
rece corisuierablenientp. las operaciones de 
secano, y esto facilita los trabajos agríco-
las, ya que en menos espació do tiempo po-
drá estar este art ícúlo en condiciones de 
exportación. 
También se reciben noticias Igualmente 
consoladoras respecto de la naranja. Lós 
árboles ge hallan cuajadísimos de fruto, -y 
lia. habido necesidad de dar comienzo ya 
a la recolección para evitar cpie. el peso ba-
ga desgarrar las ramas, perdiéndose la fru-
ía. Entre esta figura la clase de naranjas 
denominada, "mandar inas» . 
Esto ha hecho que comiencen ya a ha-
cerse transacciones, cotizándose ésta últi-
ma clase a. cuatro pesetas arroba. En las 
demás especies, aunque aún es nitiy aven-
turado señalar precios, se calcula que és-
tos oscilarán entre ocho y nueve reales 
arroba. Se sabe de un propietario que ha 
vendido todo el fruto que pueda dar sn 
finca, de 54 anegadas, por 33.wO pesetas. 
Los agricultores so muestran contentísi-
mos. 
Él Cardenal Benlloch 
VALENTIA. 2.—Ha llegado a ésta el Car-
denal Benlloch. que fué, recibido por las 
anioridades civiles, militares y eclesiásti-
cas y otras muchas personalidades. 
LA CARTUJ^DE JEREZ 
S e ded icará a granja agr í co la y alber-
gue para mutilados de guerra 
—o—-
.IEREZ, '2.—Ha llegado el capHalisla ca-
talán don Francisco Casal, siendo recibi-
do por el alcalde, don José Picardo; .el 
vicepresidente de la Comisión provincial 
de monumentos, don Diego Velando; el 
arquitecto don Francisco Eernándoz y el 
conservador del monumento de. la Cartu-
ja, don Pedro Gutiérrez Gimeno, con los-
que cambió impresiones acerca de su pro-
pósito de restaul ar dicho monumento , pa-
ra dedicarlo a talleres y granja agrícola 
y para albergue de mutilados do guerra. 
Eos laboristas envían una Comisión a que 
estudie las posibilidades 
—o— 
LONDIíES, 31.—La Agencia P.euter publi-
ca la siguiente información : 
«El grupo laborista, del Parlamento envía 
a Rusia a cinco de sus miembros, en unión 
del secretario, con objeto de llevar a cabo 
una invesiigaeióiv acerca de las posibilida-
des comerciales entre- Rusia y la Gran 
Bretaña.» 
Inauguración de escuelas en 
Reineñas (Tarrasa) 
Asist irán el capitán genera!, el gober-
nador y el rector de la Universidad 
BARCELONA, 2,—El capi tán general ha 
sido invitado para asistir el doriiingo a 
la inaugurac ión de unas escuelas públi-
cas en el pueblo de Reineñas, del distri-
to de Tarrasa, concurriendo también el 
gobernador .c iv i l , el rector de la Univer-
sidad, el ex presidente de la Mancomu-
nidad, don Alfonso Sala, y las autorida-
des de Tarrasa. 
A l mismo tiempo que esta inaugurac ión 
se celebrará la Fiesta del Soldado. 
Estas escuelas, como las de Matadepc-
ra. son las ún icas en la provincia de 
Barcelona construidas conforme a una 
real orden de-Ins t rucción pública de hace 
tres años, mediante la cual los Ayunta-
mientos han facilitado el 8 por 100 para 
su construcción y en la que don Alfonso 
Sala ha tenido la mayor parte durante 
su permanencia en la Mancomunidad. 
La venta de leche desna íada 
BARCELONA, 2.--La Junta de Abastos, 
en vista de los abusos que cometen los 
expendedores de leche, vendiendo por tal 
la desnatada, ha ordenado que los ven-
dedores al detalle de leche de vaca, cabra 
y oveja no puedan mezclarla, obligándo-
les a los que l á expendan a tener un local-
reservado, completamente aparte, con un 
cartel adecuado, en el que se diga i «En 
este despacho se vende leche desnatada, 
imposible de tomar por mujeres delica-
das, n iños de pecho y ancianos.» El pre-
cio de esta leche será también en un 50 
a un 70 por 100 inferior a la corriente. 
Polí t ico cubano en Barcelona 
BARCELONA, -2.—-Se halla en Barcelona 
don Santiago Clarent, preeminente políti-
co de Cuba-,- fundador de EL Sol, de la 
Habana, órgano del partido que acaudilla 
el actual presidente de la república, se-
ñor Machado, y representante a Cortes. 
El señor Clarent viene a permanecer 
con su familia durante algunos días en 
una de las poblaciones catalanas. 
La sesión municipal 
BARCELONA, L—Esta tarde se ha reuni-
do la Comisión Muñicipal permanente, al 
final de la cual, y en la hora reservada 
al público, hizo uso de la palabra un mé-
dico para insistir en la protesta que todas 
las semanas se; hace contra el concurso 
celebrado para la provisión de 80 plazas 
de médicos de la beneficencia municipal. ' 
Terminada la sesión" se han remitido .tam-
bién, como otras veces, telegramas dando 
cuenta de la protesta a Primo de Rivera, 
Magaz y Calvo Sotólo. 
La muerte de Dolores Bernabeu 
BARCELONA, 2.—Continúa en el mismo 
estado el sumario que instruye el juez 
señor. P á r a m o con motivo de la ex t r aña 
muerte de la joven Dolores Bernabeu. 
La diligencia de reconocimiento de la 
! firma, ; que ios peritos iban a realizar hoy. 
i no pudo llevarse a cabo, pues el cotejo 
I iba a hacerse en la documentación que 
la interfecta poseía en ¡a Caja de Ahorros. 
j y dicha firma se halla en un libro donde 
están estampadas otras 1.800 de diferentes 
i personas,- por lo que la diligencia tendrá 
] que efectuarse • en las mismas oficinas de 
| la citada entidad. 
• El juez inanifestó hoy. a los periodistas 
| que conl ihúába recibiendo anónimos acer-
I ca de este suceso, sin que en ninguno de 
| dichos escritos se aporte indicio alguno 
¡ racional para la solución del asunto!; Uno 
[de los recibidos hoy dice, que si se garan-
tiza que no ha de sufrir molestias de nin-
gún género h a r á interesantes declaracio-
nes sobre el hecho que se persigue. En 
vista de ello, el juez se ha apresurado a 
decir a los informadores de la Prensa que 
digan en sus respectivos periódicos que es-
tá dispuesto a recibir en su despacho a 
cuantos deseen hacerles confidencias rela-
cionadas con este asunto, en la seguridad 
de que ' l io habrán de sufrir molestia al-
guna. 
Algunas declaraciones que hoy tornó el 
¡ Juzgado carecieron de interés, l imitándose 
j los declarantes a exponer datos y referen-
cias ya conocidas en el sumario. 
La colonia madr i l eña 
j BARCELONA, 2.-Los niños que componen 
¡ la colonia escolar madr i l eña marcharon es-
ta m a ñ a n a en tren al pintoresco pueblo 
de Sitges. Les a c o m p a ñ a r o n , , a más de sus 
profesores, dos Henientes de alcalde y el 
delegado de cultura del Ayuntamiento. 
La fuga de un preso 
BARCELONA, 2.—El Juzgado de la Uni-
versidad estuvo hoy en la cárcel practican-
do algunas diligencias con motivo de la fu-
ga del detenido Agustín Camps. Tomó de-
claración a varios reclusos, así como tam-
bién a diferentes vigilantes de la prisión. 
Parece que el fugitivo desempeñaba el 
cargo de ordenanza de la prisión, y esto 
le daba cierta libertad para crrc&lar libre-
mente de una a otra dependencia. Mer-
ced a esta circunstancia, y aprovechando, 
sin duda, un momento que quedó abierto 
el úl t imo rastrillo, salió a la calle y ocu-
pando uii autórnóvil, que al efecto espera-
ba en las inmediaciones de la cárcel, se pu-
so ráp idamente fuera del alcance de sus 
perseguidores. 
Un a lmacén robado 
BARCELONA, 2.--Esta tarde entraron dos 
ladrones en un alfacén de tejidos de la 
calle de Bal-mes, aprovechando las horas 
de cierre, y se llevaron gran cantidad de 
géneros y cuanto dinero h a b í a en la caja. 
No obstante lo concurrido de la calle a 
aquella hora, pudieron realizar impune-
menle su hazaña porque los t ranseúntes 
creyeron que se Irata.ban de dependientes 
del ósiablecimiento que estaban haciendo 
traslado de géneros. 
BARCELONA, 2.—-Anoche, a úl t ima hora 
se prescnlarun en el fielato del Prat tres 
individuos enmascarados, que, empuñan-
do sendas pistolas, atemorizaron a los em-
pleados que allí - se cncontmban Celesti-
no Sola y José Cusios, y sin dejar de 
amenazarles les arrebataron 190 pesetas que. 
llevaban éstos y ift que hab ían recaudado 
durante el día. Luego les quitaron el revól-
ver que ambos empicados tenían y salie-
ron de huida sin tocar 250 pesetas que 
hab ía en un cajón ocultas. 
La Policía practica gestiones para la 
detención de estos ladrones. 
Las bases de trabajo de los estibadores 
BARCELONA, 1.—A fines de la presente 
semana se reanudará la discusión entre-
patronos y obreros de las bases de trabajo 
presentadas por el Sindicato de estibado-
res. Las principales condiciones de estas 
bases son las siguientes;' él jornal será de 
20 pesetas en el muelle y de 32 en los de-
pósitos. E l medio jornal será de lo pesetas 
en el muelle y 12,50 en depósito. 
Las horas de trabajo serán ocho en el 
verano y siete eii el invierno. En caso de 
horas extraordinarias, que sólo se consen-
t irán cuando esté ya empezado el trabajo 
en la descarga del buque, se p a g a r á la 
hora a cuatro pesetas. 
En caso de accidente se satisfará duran > 
te la curación el jornal enteró Se l i j a , 
ademas el máximo de longitud y anchura1, 
de los maderos que podrán cargar los tía-"* 
bai adores. 
P r í n c i p e r e v i s t a 
a l T a r r a g o n a 
Inauguración de nuevas salas en 
el Instituto de Puericultura 
B e n d i c i ó n de la bandera de los 
Exploradores gijoneses 
GUON, las doce y cuarto de la ma-
ñ a n a Tnarchó el Príncipe a visitar el cuar-
tel de Alfonso Xl l í . donde fué recibido 
por el coronel señor Martínez Moral y t O T 
dos los jefes y oficiales. La banda tocó la 
Marcha Real,. 
El Pr íncipe entro en el patio, donde 
estaba formado >„.el regimiento de Tarrago-
na, al que pasó revista en unión del ca-
pitán general y el coroñel. 
Acto seguido pasó al comedor, donde se le 
obsequió con • un «lunch», sentándose en 
la mesa de la presidencia, el Principe, el 
general Berenguer, el gobernador, el con-
de del Grove, el coronel, el general de Ca-
ballería, señor Sarabia, y el alcalde de. 
Gijón. Terminado el «lunch» el Principe 
abandonó el cuartel, estrechándole la'mano 
a todos los jefes y oficiales, felicitando al 
coronel por la marcialidad de las tropas. 
Desde allí fué a Ría Piles,, donde esta-
blecido su campamento los exploradores gi-
joneses, siendo recibido por el presidente, 
don César Guisasola;,, el secretario, don Jo-
sé Mar ía Erieva; los consejeros señores 
Turkel, Fanjul y Pimentcl y el jefe de la 
tropa. El Pr íncipe pasó revista a los mu-
chachos y seguidamente se verificó él acto 
de bendecir la bandera que .regala a los 
Exploradores su madrina, doña Obdulia 
Fernández de García Sol. la cual hizo en-
trega de la enseña al abanderado, que la 
recibió con las frases de rúbr ica . Luego 
el presidente pronunció un breve discurso, 
agradeciendo la asistencia del Pr íncipe y la 
donación de la señora de García Sol. 
El numeroso público allí congregado 
aplaudió con entusiasmo al Pr íncipe, que 
desde allí se dirigió al Musel, por donde 
paseó, regresando a palacio a la una y 
treinta, para comer. 
En el Inst i tuto de Puericultura 
A las cuatro marchó al nuevo edificio del 
Instituto de Puericultura, -donde fué reci-
bido por el Obispo, alcalde, director de la 
casa y secretario. 
El público estacionado en los alrededores 
acogió a" su alteza con una gran ovación. 
La banda del regimiento de Tarragona 
tocó la Marcha Real; 
Su alteza penetró" en el salón, en cuyo 
estrado tomó asiento con las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, precedién-
dose a la inaugurac ión de l á sala de con-
sulta para niños de pecho y a la sala oe 
maternidad. 
Comenzó el acto con la lectura de unas 
cuartillas del alcalde, haciendo resaltar '.a 
obra realizada por el Instituto de Puericul-
tura y agradeciendo el concurso que " a 
suvdesenvolvimiento ha prestado el pr ín-
cipe de Asturias.. 
| Luego leyó otras cuartillas el secretario 
j ric la Junta de Protección a la Infancia. 
, doctor Avelino González, siendo uno y 
i otro muy aplaudidos. 
El Principe recorrió las diversas depe.n-
| dencias del editicio, deteniéndose ante ci. 
! apaj-ató de. • esterilización de la lecha, óe 
¡ la que diariamente se facilitan numerosos 
i litros a muchas madres pobres. Seguída-
i men té ' fué óbsequiádo córí un ¿lunch», 
i abandonando el Tnstituto en medio de las 
i aclamaciones del público. 
' l.Dfegde Y en outopióvil , se t ras ladó 
¡"a la parrnqnin de San < Tu rio para des-
pedirse,./ieJa, fanulia del conde de Santa 
Afta de -las TOrrés; y desde dicho punto 
a Deva, también para despedirse de la 
condesa de Revillagigedo, donde fué obse-
quiado con un té. 
n c e n d i o e n ¡ o s m u e i l e s 
S e in f lama un e n o r m e d e p ó s i t o 
de p e t r ó l e o 
1 —o 
PARIS, 2.—Los diarios publican un des-
pacho de Nueva York diciendo que los bom-
beros han logrado sofocar el incendio que 
se declaró ayer en los «docks». 
Durante los trabajos de extinción 190 per-
sonas sufrieron s íntomas de asfixia, te-
niendó que ser trasladadas al hospital. 
a :!< Ŝ 
NUEVA YORK, 2.—El incendio registra-
do ayer en los «docks» tuvo su origen a l 
inflamarse por causas todavía desconoci-
das, un inmenso depósito de petróleo situa-
do en las inmediaciones 
En la extinción del fuego trabajaron 
denodadamente varios parques de bombe-
ros, resultando muchos semiasfixiados y 
contusos. 
Esfuerzos infructuosos para 
hallar al "Veniero" 
ROMA, 2.—La Agencia Stefani dice que. 
a pesar de haberse, puesto en juego todos 
los medios de salvamento, cont inúa aún 
sin encontrarse el submarino Veniero. 
E c k e n n e r n o e s t á c o n t r a 
A m u n d s e n 
BERLIN, 2.—El doctor Eckenner, que aca-
ba de regresar de Leipzig, ha desmentido 
los rumores que han circulado, según los 
cuales abrigaba intenciones y propósitos en 
contra del explorador noruego Amundsen. 
j Ha manifestado el doctor Eckenner que, 
I aunque Amundsen fué an t año germanófo-
I bo, en la actualidad todos sus esfuerzos 
! tienden al mejoramiento de las relaciones 
| internacionales, mediante una labor co-
mún , cuyo principal y primer objeto es no 
agravarlas. 
i Se restablece el orden en Siria 
MARSELLA, 2.—Mister Randolph, cónsul 
de los Estados Unidos en Damasco, llegado 
hoy a este puerto a bordo del vapor Cor-
dilliére, ha declarado a los periodistas que 
la situación en Siria puede decirse que 
se halla ya restablecida, y que Damasco 
j a m á s estuvo amenazada por los rebeldes. 
En Beyruth—añadió—-reina calma absolu-
ta,, llegando a ella incesantemente refuer-
zos franceses. 
E L IRACK POR I N G L A T E R R A 
BAGDAD, 2.—El Parlamento del Irack ha 
aprobado, por 60 votos contra 16, una re-
solución, en la que se proclama la amis-
tad del Irack para con Inglaterra y el de-
seo de mantener la alianza con esta po-
tencia. 
Abastecimiento de Londre. 
en aeroplanos 
-—o 
Un servicio para llevar a los mPfr l 
leche, legumbres y huevos freSCos0s 
LONDRES, 2.-Dcntro de breves df» 
mercados de Londres serán abasteciri 05 
leche, huevos y legumbres frescos de 
servicio regular de aviones. P0rUii. 
La primera l ínea que se establecer* 
rá a las grandes lecherías de Jersey r Unl" 
capital. Las mercancías asi transpon â 
podrán ponerse a la venta dos hora- ías 
pués de haber salido de la granja 
lechería. . • -I 
Los aviones utilizados para este tráft 
permi t i rán transportar grandes cantidart 
de mercancías . Qes 
F i e t a c a n t a l a j o t a e n u n 
GIJON, L—Los coros locales Armonías de 
la. Quintana, correspondiendo a la defe-
rencia, de Eleta, que les envió ci día de 
su debut valias localidades, cantaron esta 
noche frente al hotel donde, se hospeda 
dicho tenor varias canciones regionales, 
que.Eleta oyó desd- un balcón, aplaudien-
do con entuSiásmo. En la calle se congre-
gó inmenso gentío. 
Al terminar el concierto de los coros, 
Fiets, para complacer al público, cantó 
varias jotas, que fueron acogidas con una 
formidable ovación 
e n C a s t i l l a 
VALLADOL1D, 2—-En cumplimiento do 
la real orden de 29 de jul io último sobre 
escuelas práct icas, el d ía 4 sa ldrá el re-
gimiento de Lanceros de Earnesio para 
realizar los ejercicios correspondientes. 
Se organizará, en dos grupos, cada uno 
compuesto de un escuadrón con tres sec-
ciones y materia! de transporte, operando 
en terrenos de las provincias de Vallado-
l id , Avi la y .SegOvia, que comprenden las 
comarcas de Tordesillas, Rueda, Madri-
gal, Arévalo, Sanchidr ián , San García, 
Abades. Cantimpalos, Cantalejo, Giiéllari 
y Tu del a de Duero. 
L a E s c u e l a d e N á u t i c a 
d e S a n t a n d e r 
SANTANDER, 2.—En la Comandancia de 
Marina se ha recibido una orden de la 
Dirección general de Navegación, en que 
se. dispone que todo el material de la Es-
cuela Náutica de Santander pase a Bilbao, 
por haber perdido la primera el derecho 
a su continuación. 
La supresión de esta Escuela ocasionará 
graves perjuicios a Santander. Las auto-
ridades han enviado una exposición al 
director general de Navegación, protestan-
do contra la medida adoptada. 
El presidente de la Diputación y el al-
calde irán a Madrid para hacer gestiones 
cerca del Directorio por la continuación de 
dicha Escuela en Santander. 
ESPAÑA . 
JEREZ. 2.—En la carretera de Sevilla, cer-
ca del apeadero del Cuervo, cayó por un te-
rraplén un «auto» ocupado por varios aris-
fcócratas que regresaban de una cacería, re-
sultando lesionados el cosechero de Sanlúcar, 
don Tomás Delgado, con la fractura del cu-
bito 7 el radio izquierdos, y el chófer, Dio-
nisio Izquierdo, con heridas en las manos, 
ambos de carácter gravo. Los demás ocupan-
tes del cauto» salieron ilesos. 
AKAGííII 
BERLIN, 2.—El crucero «Berlín» zarpará 
el día 7 do este mes para visitar los puertos 
Üe la AnitVca de'. Sur. 
REIR U N , 2.—Procedentes do Moscú han lle-
gado los aviadores japoneses que realizan c! 
«raid» Tokio-París. 
tíEIJLIN,,'.2.—Parece ser que en la Confe-
rencia, del Imperio, los secretarios del parti-
do cor.mnistu habrán de conformarso a las 
directivas de Moscú jm-a reformar su par-
tido. 
G R E C I A 
ZARAGOZA, 2.~Ba&ándóse esta tardo en 
el río Ebro sufrió un desvanecimiento c! jo-
ven Luis Belmente, y pereció ahogado. Re-
cogido el cadáver, fué llevado al Depósito 
judicial. 
CÁTÁtXTftA 
BARCELONA, 1.—Ha sido aprobada la sen-
tencia recientemente dictada por un Consejo 
de guerra de plaza contra el paisano José 
Robet Rojas por los delitos de, excitación a 
la rohelión y tenencia ilícita de armas. Se 
le condena por el primer delito a dos años 
de prisión correccional, y por el segundo, a 
cuatro meses de arresto mayor y 100 pesetas 
do multa. 
BARCELONA, 2.—-Han visitado al capitán 
general Comisiones de los pueblos de Tren! 
y Sors con los delegados gubernativos^ el se-
ñor González Rofrwos y el alcalde de Puig-
cerdá. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SANTANDER, 2.—El gobernador ha reitera-
do a los médicos ol cumplimiento de la circu-
lar en Que so disponía, la obligación do dar 
cuenta de cuantas enfermedades infecciosas se 
les presenten en' sus respectivas localidades. 
SANTANDER, 2.—Él general Gómez Jorda-
na conferenció hoy con el gobernador acerca, 




PARIS, 2.—Telegrafían do Berlín al «Jour-
nal» q"n las fuerzas do la Reichswchr han 
efectuado maniobras en combinación en la 
frontera polaca contra «siipuestos enemigos 
franceses y polacos». 
ATENAS, 2.—El Gobierno griego ha anun-
ciado que a principios de noviembre pró-
xixtíó se celebrarán en Grecia elecciones mu-
nicipales. 
A causa de las sucesivas guerras y de las 
crisis políticas no se habían celebrado en Gre-
cia elecciones municipales desde 1311. 
C H I N A 
PEKIN, 2.--La China se halla dispuesta 
para pagar a Bélgica, en francos oro, la 
indemnización do los «boxers». 
P O L O N I A 
VARSOVIA, 1.—El navio letón <rMary» ha 
salido del puerto de Gdyniá con cargamento 
de carbón de Alta Silesia. Por otra parte, 
otro navio francés ha salido de dicho puerto 
con 1.500 toneladas de madera de minas, des-
tinadas a Francia. 
Las obras del puerto de Gdynia están ya 
tan avanzadas que las operaciones de carga 
so efectúan actualmente sin dificultad al-
guna. 
Se comprueba la estafa a la 
Sociedad de Autores 
Asciende a S2.972 pesetas 
En el Juzgado de guardia se lia presenta-
do una denuncia por supuesto delito de es-
tafa y falsiflcación comía Enrique llamos, 
cnrploado do la Sociedad de Autores y el au-
tor doii Dafacl Gómez. 
Al escrito de donuneia acompaña el ex-
pediente adíriinistrativo Instruido cu dicdia 
Sociedad, más 11 recibos del año 1922 líá del 
23 y 15 del 25, con los cuales se han reali-
zado las estafas, que ascienden a la canti-
dad de 82.972,34 pesetas. 
Se reanudan las relaciones 
entre Méjico e Inglaterra 
La Legación de Méjico nos envía la s 
gu íen te nota: 
«La Secre ta r ía de Relaciones Exterio. 
res, en cablegrama de hoy, nos dice lo s¡ 
guientc: «Después cambio satisfactorio im-
presiones relativas diferencias pendieht¿: 
entre Méjico c Inglaterra, ambos Gobier-
nos ban decidido proceder reanudácfiw 
formal relaciones oficiales, habiéndose 
efectuado dicha reanudac ión hoy vier 
nes 28; mismo tiempo acreditáronse, en 
cargados Negocios de Méjico en Londres 
licenciado Alfonso Rosenveing Díaz, y ¿g 
Gran Bre taña en Méjico, señor NorniaiC 
King, actualmente cónsul general en esta 




BERLIN, 2.—El periódico Correo de la 
Prensa publica noticias co'nfirmando que 
van a ser entabladas negociaciones, enca-
minadas a llegar a un acuerdo germano-
bri tánico, relativo a ejercer el control so-
bre el precio de la exportaciones de car-
bones. 
Añade el citado periódico que la suges-
tión referente a las negociaciones para lle-
gar a esc acuerdo ha partido del lado brir 
tánico. 
Las negociaciones hasta ahora efectuadas 
han revestido tan sólo un carácter Infor-
mativo. 
Zarzuela de costumbres 
gallegas, de don José Díaz 
Franco, música del maes-
tro Teres, estrenada en el 
teatro del Centro. 
Seducidos por el in terés del cuento de 
doña Emil ia Pardo Bazán, «La Pepona», 
que no es, por cierto, de los más afortuna-
dos de la maravillosa cuentista; no íianx 
parado mientes el autor en algo que hay 
que tener muy presente en esta clase át. 
adaplaciones: la diferencia de genera, el 
poder sorprendente de acemuación que tie-
ne el teatro, la fuerza subrayadora, la 
intensidad de relieve propio de todo -lo 
que es acción. ' • 
Olvidados de esto se encuentra e\ aulot 
con que de un cuento en que el relato 
padece velado suavemente por . una dulce 
sombra de ternura, ha hecho "una acción 
melodramát ica con exceso, y no es eso lo 
peor, sino fácilmente melodramática en un 
asunto que, perdidas las galas del decir con 
que lo vistió su autora, aparece vulgar, ma-
nido y sin fuerza. 
Si hay olvido entre la diferencia de gé-
neros, no hay que decir que hay olvido 
de cosas más sutiles: de saber hasta cuán-
do el adaptador ha de seguir al autor ori-
ginal y cuándo lia de sustituirlo, sin per-
der por ello n i la idea, n i la manera, ni 
! la in tención; qué es lo que ha de aportar 
I el hombre de teatro y en qué momentos 
| el relato ha de v iv i r a la vista del pú-
blico. Así el asunto so expone torpemen-
| te, con verdadera inexperiencia teatral,, en 
j cuadros aislados (suprimibles muchos de 
i ellos), sin ilación y con una tosquedad 
1 que recuerda los poemas dfcl comienzo 
' del teatro argentino, sin la gracia de su 
fragante ingenuidad. 
La idea es sana; el cuento, limpio de 
tendencias, no merecía sor afeado por 
alguna frase intencionada y falsa, como-
la do que los que van a las iglesias no 
dan limosnas, que pueden desmentir cuan-
tos pobres piden a las puertas de lás ig'6' 
sias, y el mismo autor en un cuadro an-
terior. 
No nos explicamos por qué el autor lla-
ma zarzuela a su producción S no se trata 
de un libro hecho para la música, con 
una intención lírica, sino de un melodra-
ma con notas musicales, que no tienen' 
más interés que estar inspiradas en los 
bellísimos cantos gallegos; casi no nos ex-
plicamos cómo el maestro Teres, con tal. 
fuente de inspiración y con la libertad í!j| 
que el libro le deja de hacer algunas pa-, 
ginas sinfónicas uo ha dado más relieve 
a su labor. 
Narcisín, tan buen actor como siempre J" 
con los mismos defectos de siempre, i Lás-
tima que no haya quien le corrija, de SU 
afectación, de su manera redicha, de su 
afán de recalcarlo todo y subrayarlo todo 
con el gesto y con l a acción! El acento 
gallego, nuevo para él, le quitó libertad >' 
le obligó a un fingimiento de la voz poco 
agradable. Apuntaron, con todo, sus con-
diciones de actor, tuvo aciertos y ganó ^ 
público, que le premió con grandes aplau-
sos, L 
Jorge DE LA CUEVA 
Boceto de saínete de do» 
Antonio Calero, música <ie 
don Manuel Sancha, estre-
nado en el teatro El Cisne. 
Un boceto de saínete puede ser muy bj 
un en t remés : ¿a qué es cafán de9 un. 
plicar las denominaciones teatrales., 
ent remés que ha salido un poco l a r ^ ' 'ión 
que el autor perdió una magnifica oc^ &. 
de terminar, mejor dicho, Por(lue. sehía ¿ i 
ñó en continuar un entremés que ham 
minado. rÍÉruroso, 
En señor Calero afuma en «ttf ^ u n t ó 
luto» las excelentes condiciones que ^ ja 
en «La Cruz de Mayo», observación, S ^ 
espontánea y natural, frescura ( J J ° . c(& 
y habilidad para ver y presenta! upo 
diciones que se advienen mejoi e (an 
d io de salir triunfante con un una 
escaso, tan visto y tan utilizado, como 
r i ñ a de novios andaluces. ^ ia 
La música , inspirada en m o t n o ^ u ¿ ^ 
tierra, es graciosa, melódica > a]go . 
grata profundidad; la or^uest^ efec-
confusa, hace que se pierdan ai0i'. 
tos- destacaron. 
La representación, acertada: ociosa, 
niu> & en ella la señorita Máltpiez, 
y los señores León y Moreno.* 8utor 
La obra gustó mercddameme^ repeti-
y músico fueron llamados a ' 
das veces. 
escena 
J. áe Ia 
D E B A T B (8) 
Jueves 3 de septiembre de 1925 
f i e s t a s e n C a n g a s 
; inloresca villa del Morrazo, 
• CanSaS' , 1 Pn una ensenada dehcio-
^ e 56 ^ L t r a incomparable r ía de Vigo, 
^ de " t f o s ios a/os con singular de-
celebra toa , dor ias tradicionales íies-
voCÍí ,yrns to del Consuelo. Yo hubiera 
taS 1 interpretar a la luz de la psico-
^ de la historia esta devoción de 
logia .Ihlo a Cristo Crucificado, porque 
^ ^ fo del Crucifijo es, sin duda algu 
el cu'10 
la forma más austera y v i r i l , la mas 
S ? ' Los primeros cristianos, los que 
j l :,• . n n nara siempre al mundo paga-
E L V E R A N O E N G R A N C A N A R I A 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
Adicional y objetiva 
S l o r ó n para sie pr 
ve 'on sus legiones de sofistas y ver-
^ , fueron acusados de adorar a «un 
dU£'crucif icado». Sólo los hombres que 
] ¿ n orar ante un Crucifijo pueden nu-
cara a cata la muerte todos los d.as 
ran la impavidez de los marineros «Je mi 
!blo- no la muerte por eutanasia pa-
Pna sino la muerto del náuf rago , la 
Cerle t rágica como suprema expiación 
'"suprema victoria del espír i tu . \ por 
^ a de esas paradojas sublimes, llenas 
S! hondo sentido íilosóüco, ese Cristo 
Moribundo, de cuerpo desgarrado y la 
Zos cá rdenos , se llama Cristo del Con-
uelo- y mi l generaciones han hallado, 
•Sn efecto, consuelo meditando sus dolo 
res y se han curado del espanto de la 
fuerte contemplando su agonía. 
pero aunque el tema es tentador, hay 
nue rendirse a la actualidad per iodís t ica . 
Fl M o r r a s y la provincia de Ponteve-
Hra se han vaciado en Cangas este año . 
Esta villa, gran ciudad celta, griega, ro-
mana, goda y moderna hasta el si-
slo X V I I , quedó reducida en los tiempos 
i nuestra decadencia a un pueblo de 
pescadores, que no ha perdido, sin em-
bareo ese estoicismo cristiano, simboli-
zado en el Crucifijo, en medio de los su-
frimientos y de la pobreza, frente a la 
espantosa soledad del mar y la perfidia 
de sus olas. Hoy renace por el esfuerzo 
de sus hijos, que arrojan a la lumbre 
las astillas de los antiguos botes de pes-
ca costera para lanzarse, osados, en flo-
tas magníficas de vaporcitos a la con-
quista de los tesoros que pueda haber 
en los mares lejanos. Y juntamente con 
ja solemnidad religiosa de todos los años , 
ha celebrado una fiesta cívica de alto 
Bignificado social. Entre las autoridades 
tíe la provincia, que así lo reconocían 
por el mero hecho de congregarse allí 
ee destacaba la figura prócer de nuestro 
Prelado, doctor Eijo, ilustre v igués qm 
ba querido honrar t ambién la mémor i a 
de un hijo de Cangas, al cual la villa 
agradecida dedicaba un sencillo pero elo-
cuentísimo monumento. 
Este cangués, cuyo recuerdo d u r a r á 
taás que el monumento que su pueblo 
le consagra, es don José Fél ix Soage, fa-
llecido hace dos años en Buenos Aires. 
Salió de su pueblo pobre, casi un n iño , 
con los músculos cargados de energ ía y 
el alma de ilusiones. Traba jó durante 
cincuenta años con la fe y el tesón indo-
mable de los primeros conquistadores; 
la fortuna se le rindió. Pero no la quiso 
solamente para sí. En Buenos Aires cons 
truyó los hermosos pabellones del Hos-
pital Español ; a la Asociación Españo la 
de Socorros Mutuos donó la gran sala 
de operaciones con todos los instrumen-
tos y adelantos de la c i rug ía moderna. 
La nobleza de este modesto comercian-
te puede ponerse por modelo a tantos 
nobles que lo son solamente de titulo. E l ; 
era rico; ganó su riqueza durante largos 
años de rudo y agobiante trabajo; pero 
pensando en los pobres. Los pobres emi- j 
grantes españoles, que la madre Patria 
abandona a la ventura, los pobres de su , 
familia, los pobres de su pueblo. Saber 
ser rico, prodigar las riquezas en bien 
de sus semejantes necesitados y hacer 
ambas cosas sin os ten tac ión , sin exigir 
honores ni agradecimiento, es cosa que 
se sale de la filantropía al uso. aDon i 
José Félix Soage era hombre de h u r a ñ a 
y brusc^ modestia, y hacía su obra en 
silencio, ignorando su mano izquierda la 
prodigalidad de su mano derecha.! Así 
Jo afirma un testigo de sus generosi-1 
dades. 
Es proverbial la devoción saudosa con 
que el gallego conserva en su e s p í r i t u , 
la imagen de su pueblo natal. Esta ca-
racterística racial lo es t ambién del se-
•flor Soage. Su pueblo, su querido Can-
gas, estaba vivo en su corazón como el 
día en que lo dejó. Primero la iglesia. 
Cangas tiene un hermoso templo parro-
quial, creado colegiata en 1552. Desde en-
íonces ha necesitado varias reformas; la 
mejor es la costeada por el señor Soa-
ge; lo dotó de un magnífico ó rgano , 
construyó para el pueblo una plaza de 
abastos, tenía proyectada la t r a í d a de 
^guas, y si la muerte nó hubiera puesto 
fin a sus bondades, hubiese dedicado los 
últimos a ñ o s de su vida a transformar 
k r villa donde vió la luz primera. Las 
limosnas particulares, ignoradas muchas 
de ellas, fo rmar ían por sí solas una re-
gular fortuna. 
He aquí por q u é el pueblo de Cangas 
Asoció a las fiestas del Cristo del Con-
Buelo el homenaje a su gran bienhechor;. 
Hubiéramos querido resumir aquí la ex-
presión de sus sentimientos, manifesta-
dos en el acto solemne de descubrir el 
monumento por los señores Cabanelas, 
bandín, el alcalde, señor Rodr íguez , y el 
gobernador civi l , s e ñ o r V i l l ami l . Por su 
Ĵoca hablaba el pueblo de Cangas y ha-
blan todos los pueblos a los ricos «que 
saben serlo». No es posible tocar otros 
Puntos de su modo de entender la cari-
dad, porque Soage no se contentó con la 
mnosna material; las obras de cultura 
^ de educación tuvieron en él un mece-
os generoso t a m b i é n ; pero, en contac-
0 con los pobres y pensando siempre 
^n ellos, és tos fueron sus predilectos. 
Asorey, el inspirado escultor gallego, ha 
sabido esculpir en el monumento una 
'.gura s imból ica que no puede pasarse 
P0r alto en esta crónica . Es el hombve-
Pucblo, descubierto v pensativo ante el 
usto del filántropo. E l artista hace pen-
an? a ,pobres Y ricos; la piedra aparece 
«imada, aprisionando un sin fin de pre-
bra-f8 y ^P'^ches, de'amonestaciones 
vías y sentimienlos de gra í i tud . 
bech^88' además í,e honrar a su bien-
b l e m ' queda meditabundo ante los pro-
quprt S0^a,es- Las fiestas pasan, y allí 
Rumí Un " " ^ T - e n t o y en él una pre-
esn j l Prof"r'da que irá trabajando los 
ICanu ,AcornPañado por el cuchicheo 
c o n t i n ú a al final de la 2 . c o í u m n a i ) * 
E l delegado del Gobierno, s e ñ o r F e r n á n d e z de Angulo ( X ) , visita ia colonia escolar de L a s Palmas , que 
veranea en Moya. L e a c o m p a ñ a n las autoridades y bellas s e ñ o r i t a s de la colonia veraniega 
(Fot. Maisch.) 
E l p a c t o d e s e g u r i d a d 
Comentarios de la Prensa francesa 
PARIS, 2.—Los periódicos cunceden gran 
importancia al hecho de que franceses, 
belgas e ingleses sustenten un mismo pun-
to de vista acerca de la preparación del 
pacto de garan t ía . 
El Fígaro señala la supervivencia del es-
pír i tu del pacto elaborado el año pasado, 
y añade que Francia sab rá defender enér-
gicamente las ideas que a través de toda 
Europa confluyen en Ginebra y que tien-
den a defender el orden actual por medio 
de la justicia internacional. 
El Petit Parisién dice que la presencia 
de Painlevé en Ginebra significa el deci-
dido propósito que existe de fortifica i el 
principio de autoridad y hacer de él el 
centro de todas las combinaciones, capaz 
de mantener la actual organización de la 
paz. 
El Matin, por su parte, dice que es ne-
cesario proceder inmediatamente a la or-
ganización de • grupos de naciones en el 
Centro de Europa, en los Balkanes y en 
el Báltico, que con la Pequeña Entente 
bas tar ían por sí solos para demostrar a las 
grandes potencias que ya no es posible 
volver a la polít ica de hegemonías y ríe 
equilibrio que caracteriza la época ante-
•rior a la guerra. 
DISCREPANCIAS E N LA CONFERENCIA 
D E JURISTAS 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 2.—La Conferencia jur íd ica que 
tiene lugar en Londres ha evidenciado una 
gran divergencia entre los puntos de vis-
ta a l emán y aliado. El Daily Telegraph 
cree que las discusiones d u r a r á n mucho 
m á s de lo que al principio se creía.—T. O. 
MUSSOLINI ASISTIRA A L A CONFE-
RENCIA DE MINISTROS DE ESTADO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 2.—Se dice que en la próxima 
Conferencia de ministros de Negocios Ex-
tranjeros de los países aliados y Alemania 
tomará parte personalmente Mussolini. 
En este caso Mussolini tendr ía que pre-
sidir la Conferencia, dada su categoría de 
presidente del Consejo.—T. O. 
I T A L I A NO PUEDE PERMANECER 
A L A EXPECTATIVA 
ROMA, 2.—Parece que la actitud de Ita-
l ia en relación con la Conferencia que ce-
lebran en Londres los peritos aliados y ale-
manes ha sido determinada por noticias 
procedentes del extranjero, según las cua-
les estaba a punto de realizarse un acuer-
do francoalemán político e industrial. 
El viaje de Loucheur, que, como es sa-
bido, ha ido a Ginebra acompañando al 
ministro de Negocios Extranjeros, Briand, 
ha contribuido a dar crédito a los rumo-
res circulados acerca de este particular. 
El Gobierno italiano se ha dado cuenta 
de que ante hechos de esa importancia, 
caso de ser exactos, Italia no podía en 
modo alguno permanecer a la expectativa. 
L l e g a n a l C a i r o l o s R e y e s 
d e B é l g i c a 
EL CAIRO, 2.—De riguroso incógnito han 
llegado los Soberanos de Bélgica, que se 
dirigen a la India. 
Regresa el príncipe de Gales 
a Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 2.—El Príncipe de Ga-
les ha regresado de su excursión por ias 
provincias, durante la cual ha visitado va-
rios ranchos. 
Cinco comunistas condenados 
en París 
PARIS, 2.—El Tribunal correccional ha 
condenado a los cinco manifestantes comu-
nistas que fueron detenidos con motivo de 
la manifestación de protesta organizada por 
este partido ante la Embajada de Polonia, 
prohibida expresamente por las autorida-
des a penas que var ían entre quince días 
y seis meses de prisión. 
El beneficio de la ley que suspende la 
aplicación de la pena en deternrnados ca-
sos no será aplicable en este. 
M e 
de las olas o sorprendido por el fragor 
de las borrascas, el hombre-pueblo se-
guirá su monólogo interior al pie del 
busto del f i lántropo. ¡Ojalá que no falten 
hombres como Soage, que presten oído 
atento y corazón generoso! Así prospe-
ran y se engrandecen los pueblos; así se 
elevan y ennoblecen los hombres. 
Manuel GRANA 
Se incendian las cocheras de 
los tranvías de Burdeos 
Medio mil lón de pérd idas 
PARIS, 2. — Comunican de Burdeos al 
«Matin» que un violento incendio ha des-
truido parcialmente las cocheras de los 
t ranvías . 
Las pérdidas se calculan en medio m i -
llón de francos. 
N u e v e m i l l o n e s d e l i b r a s 
a L o n d r e s e n a v i ó n 
D e s d e B e r l í n e n t í t u l o s d e l 
e m p r é s t i t o D a w e s 
BERLIN, 2.—Esta m a ñ a n a salló con direc-
ción a Londres, por la v ía Amsterdam, un 
avión, llevando nueve millones de libras 
esterlinas en títulos del empréstito Dawes. 
LOS MARINOS ARGENTINOS EN SAN SEBASTIAN 
Concurrentes a la r e c e p c i ó n dada en la D i p u t a c i ó n de S a n S e b a s t i á n 
en honor de los marinos de la fragata « S a r m i e n t o » 
(Foí. Photo Carie.) 
La intentona revolucionaria 
de Portugal 
H a comenzado el Consejo de guerra 
contra 164 oficiales inculpados 
—o 
LISBOA, 2—Como ya se ha dicho, hoy 
ha dado comienzo en el local ocupado por 
el arsenal de la Marina la vista de la cau-^za a extenderse en los Balkanes por A l -
sa incoada en Consejo de guerra contra los 
complicados en el movimiento revolucio-
nario que tuvo lugar el d ía 18 del pasado 
mes de abri l . 
E l acto se celebró a las dos cuarenta y 
cinco de la m a ñ a n a , encont rándose presi-
dido e l Tr ibunal por el general Ilharco y 
asistiendo en calidad de auditor el señor 
Almeida Ribeiro. 
E l resto del Tr ibuna l se hallaba consti-
tuido por los generales Simas Machado, 
Carmona, Barreira, Domingues Peres, Sou-
sadias y Alvés Pedresa. 
La defensa de los procesados estaba en-
comendada a los capitanes Bertoldo Ma-
chado, Cunha Leal, Tamagnini y Bar-
bosa. 
Los 164 oficiales que figuran como i n -
culpados a consecuencia de dicho movi-
miento revolucionario ocuparon siete filas 
de sillas. 
También comparecieron ante el T r ibu -
nal en calidad de complicados ocho sar-
gentos y cinco paisanos. 
En la sesión de hoy dió comienzo el i n -
terrogatorio de los procesados. 
Accidentes de automóvil en Francia 
Anteayer hubo 14, de los que resultaron 
cinco muertas y 39 heridos 
PARIS, 2.—Durante el día de ayer se 
registraron en Francia 14 accidentes au-
tomovilistas, a consecuencia de los cuales 
resultaron cinco muertos y 39 heridos, al-
gunos de gravedad. 
E l c i e r r e d e l o s 
* * A l m a c e n e s C a s t a ñ e r " 
Por rumores que a nosotros llegan nos 
informamos de que se lian cerrado los que 
encabezan estas lineas. Sitiados en el es-
pléndido edificio de las populares plazas 
del Angel y IVíncipe Alfonso, y aunque 
la primera impres ión es desagradable, por 
lo que para Madrid representa la casa de 
referencia, hemos practicado algunas ave-
riguaciones, de las que resulta que so ha 
verificado una cesión, a favor do los seño-
res Hijos de Simeón García y Compañía, 
y que en las operaciones de traspaso y 
nueva organizac ión habrán do emplear 
cerca de un mes. 
lis verdaderamente un acontecimiento 
sensacional, pues los nuevos propietarios 
gozan de un c réd i to extraordinario, como 
lo revelan los numerosos almacenes de te-
jidos, que con la mayor pujanza desen-
vuelven en las principales poblaciones del 
Norte y Noroeste de España . 
Los locales de l a casa Cas tañer son los 
más lujosos y los de mayores proporcio-
nes de Madrid, y la nueva dirección tiene 
reservadas a sus clientes importantes sor-
presas, pues, s egún nos dicen, la gran 
cantidad de mercancías adquiridas a l se-
ño r Cas tañer se rán valoradas a precios su-
mamente económicos.—R. 
L a A v i a c i ó n a l e m a n a e n 
l o s B a l k a n e s 
S e h a n c r e a d o t r e s l í n e a s e n A l b a -
n i a y s e c r e a r á n o t r a s n u e v a s 
ROMA, 2.—Según informes llegados de 
Tirana, la Aviación c iv i l alemana comien-
bania. 
Los alemanes han organizado ya en esta 
nación tres l íneas aéreas servidas por apa-
ratos germanos de tipo perfeccionado. 
Una de estas l íneas une a Tirana con 
Goritza. 
Las tres l íneas actuales se pro longarán 
en breve a Salónica y desde allí a Cons-
tantinopla. 
Estás iniciativas marcan una primera eta-
pa de la penetración de la Aviación ale-
mana en los Balkanes. El futuro centro 
de la Aviación c iv i l alemana será Cons-
tantinopla, de donde p a r t i r á n l íneas a Ode-
sa, Bakú, Tiflis^ Angora y Esmlrna. 
Actualmente sé están celebrando en Ber 
lín negociaciones para reunir los capita-
les necesarios a esta vasta empresa. 
Inúti l es añad i r que entre los directores 
figuran los mejores aviadores militares y 
civiles alemanes. 
El centenario de la independencia 
del Uruguay 
La Legación del Uruguay níJs Temlte la 
siguiente nota: 
«La Legación del Urugual hace constar, 
a propósito de los recientes anuncios de 
la celebracKín del centenario de la inde-
pendencia de la repúbl ica el 25 do agt>sto 
de 1925, que ese centenario se celebrará en 
fecha que aün no ha establecido el Parla-
mento uruguayo.» 
M I S T E R I O S D E L A 
N A T U R A L E Z A 
L a tarde es hermosa. E l paseo está 
animadísimo. Cerca de mí unos novios 
ofrecen una vez más el aplaudido espec-
táculo de la embobada abstracción amo-
rosa. L a novia es inteligente y bonita. Ha 
disfrutado de la adoración de muchos 
pretendientes, varios en calidad, que la 
asediaban. Uno de ellos era ionio. E s el 
que ahora se mira triunfante en los be-
llos ojos azules. 
Meditemos sobre este triunfo, que no 
puede extrañar a nadie, porque es muy 
corriente. E l talento ha seducido con fre-
cuencia a las mujeres, per» sólo de una 
manera circunstancial y por capricho de 
lucirse conquistando al hombre ilustre. 
Generalmente en las batallas amorosas 
vence el tonto. ¿Por culpa de la mujer? 
Sin culpa suya. L a mujer, poco aficio-
nada a las actitudes rebeldes, suele mos-
trarse sumisa a las sabias leyes por las 
que Dios ha dispuesto que se rija la na-
turaleza. Y la naturaleza la inclina a 
menudo hacia el tonto y dota a éste de 
las mejores cualidades posibles para el 
amor. ¿Por qué l 
E n la naturaleza todo está perfecta-
mente dosificado. L a dosis de tontería 
humana debe de ser, pues, siempre la 
justa. Ni tonto de más ni tonto de menos. 
Cuando hay exceso, se mueren los que 
sobran. Cuando faltan, la naturaleza pro-
cura ahincadamente el nacimiento de los 
precisos.. Y asi marcha el mundo tan 
equilibrado y campante. 
Como en la naturaleza no hay nada in-
útil, se puede estar seguro de que tam-
poco los tontos lo son, y no debemos 
enfadarnos porque los haya. Lo intere-
sante es averiguar cuál debe ser su pro-
porción en la raza humana. Pero el 
cálculo es muy difícil. Haría falta hilva-
nar estadísticas. ¿Y quién será capaz de 
hacerlas? E l usado y abusado sistema ad-
ministrativo de la declaración jurada no 
puede servir; nadie declararía bajo su 
responsabilidad ser tonto, salvo algunos 
demasiado listos, a quienes conviniera 
parecería. L a tarea es más propia de los 
sabios; pero cuando uno de los más gran-
des se puso a ella, no quiso marearse 
buscando la cifra, y se limitó a decir 
que son infinitos, por pereza indisculpa-
ble de hacer la cuenta exacta. 
Tenemos, por consiguiente, que con-
tentarnos con apuntar este dato, tan alar-
mante como impreciso, y observar las mil 
maneras ingeniosas y sutiles con que la 
activa naturaleza, que asegura la perpe-
tuación de todas las especies, asegura 
también la perpetuación de los tontos. 
Después de haberse maravillado cono-
ciendo cómo el viento es vehículo del 
amor entre las flores y cómo el polen se 
pega a las patas de los insectos para 
viajar, llevando a donde conviene el ger-
men de la vida, no puede nadie asom-
brarse de las tretas que la naturaleza uti-
liza para ganar al tonto el corazón de la 
mujer. E l atractivo físico, la habilidad 
del sastre, la espléndida fortuna, la je-
rarquía social, la gloria deporíísíica, son 
otros tantos señuelos. Cuando nada de 
esto existe, la compasión abre la puerta. 
Sin saber por qué, sin darse cuenta de 
las fuerzas invisibles que sobre ella ac-
túan, la mujer se siente empujada hacia 
su destino. Y su destino se cumple. 
Asi en esta hermosa tarde llena de 
atractivos. Todo contribuye a realizar el 
misterio. E l sol arde en un cielo inmacu-
ladamente azul. Una tenue brisa orea el 
ambiente.. Una música embriaga el cora-
zón con dulces sonidos. Una multitud 
brillante y joven pasea sus esperanzas y 
ríe a sus ilusiones. Cerca las sillas, los 
novios se contemplan, mimándose con los 
ojos. TM muchacha, inteligente y bonita, 
cede a no sabe qué extraña sugest ión, 
que le parece emanada del tonto y que 
es obra de la universal conjuración para 
perpetuarle. Las miradas se cruzan, las 
sonrisas parten y llegan de una boca a 
otra fcoca; los corazones se buscan y se 
encuentran. L a naturaleza trabaja. L a na-
turaleza necesita un nuevo tonto. No se 
sabe para qué, pero lo necesita.. Lo 
tendrá. 
Tirso MEDINA 
C o n f e r e n c i a d e T . S . H . 
e n W á s h i n g t o n 
Cuarenta y dos naciones invitadas 
—o— 
WASHINGTON, 2.—El departamento de 
Estado americano acaba de mandar inv i -
taciones a 42 Gobiernos extranjeros para 
pedirles que envíen representantes a una 
Conferencia de T. S. H . que se celebrará 
en Wáshington durante la primavera pró-
xima. 
El objeto de dicha Conferencia es Inten-
sificar las relaciones internacionales por 
medio de la T. S. H . Se espera que la ma-
yor ía de las personalidades que se ocu-
pan de radiotelpgrafía, del mundo entero, 
participen en este Congreso. 
C H I N I T A S 
Castrovido aparece indignado contra el 
acverdo reciente del Ayuntamiento de Ma-
drid, según el cual llevará el nombre del 
marqués de Comillas una plaza de esta 
Corte. No le cabe en la cabeza a don Ro-
berto—a quien se le ha hecho en vida el 
homenaje de regalarle una casa—este ho-
menaje a la memoria del insigne patricio, 
que no hemos de defender, cándidamente, 
contra un ataque de semejante proceden-
Qia. 
Para un hombre como Castrovido, que 
se ha pasado la existencia procurando el 
desorden y empujando a las gentes a la re-
beldia desde el fondo de una Redacción, es 
muy lógico, sin embargo, que no merezca 
la menor cortesía—en el artículo se ve que 
ni la que logran los muertos...—quien se 
dió todo al amor de sus semejantes, por 
amor de Dios y por amor de España. Cas-
trovido es un progresista que, de cuando 
en cuando, le pide prestada la capa a Me-
sonero. 
Es decir, que en Madrid no debe de ha-
ber una plaza del marqués de Comillas, 
según Castrovido, que no tuvo nunca una 
palabra de condenación para los que ro-
tularon muchas vías públicas con los nom-
bres insignificantes—a veces manchados-
de sujetos acerca de los cuales no recorda-
rán nada, absolutamente nada (y eso será, 
para muchos, lo mejor) los habitantes de 
Madrid en 1950. 
Pero en Castrovido se explica todo: no es 
como en Infantería. 
E l hombre pregunta y contesta: 
«De Comillas, ¿por qué? iComo no sea 
por el mucho dinero que se gastó soste' 
niendq el Círculo de obreros amarillos 
o de San Josél. . .» 
¡Amarillosi. . . ¡Si hubieran sido rojos, ya 
le hubiera gustado a don Roberto, ya\ Y 
se le hubieran podido sacar a Comillas lo* 
dineros para El País, que bien difunto 
está, porque así vive con ese enemigo ma-
nos el otro: el que se escribe con mintls-
cula... Queda un recurso. Que en la lápida 
o rótulo de la plaza consabida se ponga: 
BAÑERO CONDECORADO EN SANTANDER 
PLAZA 
DEL 
MARQUES DE COMILLAS 
(con el voto en contra de 
don Roberto Castrovido) 
E l Cardenal Benlloch impone al popular b a ñ e r o santanderino Demetrio 
Ojeda la cruz de Beneficencia, que le f u é otorgada por haber salvado 
a varias personas (FOÍ. AHÚ.) 
Y asi va servido el hombre^ 
« • « 
cBailad, monitos, bailad; recordad las 
simiescas cabriolas de «Jazz», que no va 
tanto de las selvas californianas a los bos-
ques druidescos. Volvamos a lo primitivo, 
ya que lo que engendró una civilización 
compleja y pretenciosa no conduce sino a 
la horrible mueca de la desesperación y el 
infortunio.» 
Conviene que se sepa que lo anterior, 
que está muy bien, no es de ningún Santo 
Padre. Es de Zozaya. 
Pero ¿nué creían ustedes! Arranear a 
Dios de las conciencias y de las costumbres 
no ha tenido jamás otra consecuencia. 
Halagar las pasiones y los instintos, aun 
los más bajos, de la multitud, y quererla 
después disciplinadita y espiritual, es una 
insensatez. 
j Y, con ser tan malo,, menos mal si la 
multitud se contenta con bailar al son que 
le tocanl 
Porque... en el mundo hay más. 
• * * 
S« queja una señora periodista de que 
en la calle la grosería masculina es habi-
tual. 
Una pregunta previa, que deja a salvo, 
naturalmente, los respetos debidos a la eo. 
lega comentada: ¿Es este el instante en 
que las mujeres se dan más a respetar, 
hasta el punto de que asombre la faika de 
respeto de «la parte contraria»! Desde el 
tuteo a primera vista entre chicos y chi-
cas decentes, hasta la franqueza en la ex-
hibición femenina, pasando por el ofreci-
miento mutuo de cigarrillos, la laxitud de 
lazos familiares, y todo lo que ustedes 
quieren y pueden añadir, aquí, en la re-
lación pública intersexual, ni siquiera po-
demos decir que todo va manga por hom-
bro. 
Ya no va habiendo más mangas que las 
parroquiales y las de riego. 
Volviendo del revés el conocido consejo 
femenino digamos: 
Mujeres, no argumentéis, 
que no os respeta el varón* 
Hacedlos cual los queréis 
—y asi a raya los tendréis—t 
o tomadlos como son. • • • 
Vn cronista académica elogia la sana lec-
ción de patriotismo ^constructivo* que da 
en cierta epístola nuestro huésped Vascon-
celos, el cual ha escrito: 
«Si por herencia se nos da una patria 
Injusta, tenemos el deber de corregirla y 
de tornarla justa. Si heredamos una patria 
oprimida, tenemos el deber de libertarla.» 
No hay nada que objetar. 
Pero, por lo visto, ni Vasconcelos ni su 
comentador admiten la posibilidad de re-
cibir por herencia una patria gloriosa, fe-
cunda, madre de 20 pueblos, señora del 
mundo por el habla—cuando más no pue-
de...—. ¿Y qué deber tenemos entonces si 
la hemos heredado as i ! 
¿No hay que declararlo, exaltarla, amar-
la y defenderla! 
¿O es que esto ya no es patriotismo cons. 
tructivo! 
¡Tanta generosidad con el menor gesto 
extranjero y tanta cicatería para dentro de 
casal • • • 
Ha fracasado una obra cómica, cuyo fun-
damento son unas elecciones al estüo de 
la vieja política. 
¿Pero a quién se le ocurre! 
Si eso no lo aguanta la gente ya ni en 
el teatro. 
L a farsa de la farsa... 
Además, es la crueldad, la impiedad, de 
hacer chistes a costa de los difuntos. 
Y el miedo de que resuciten. 
• « • 
«Un grupo de seis u ocho alumnos de 
Historia del Arte, de la UniversKlad Cen-
t ra l , salió anoche para París.» 
¡Sin vaguedad en el recuentol 
Suponemos que en la taquilla habrá ha~ 
bido que dar la noticia con alguna mayor, 
precisión. 
Por más que en estos tiempos de duda... 
«Hace tiempo que en Zaragoza se ges-
tionaba la creación de una Orquesta Sin-
fónica, cuyas bases orgánicas acaban de 
ser aprobadas por las autoridades. Existía 
l a función y no acababa de crearse el ór-
gano.» 
Eso es, y el noticiero no acababa de sa-
ber bien lo que era función ni lo que era 
órgano. 
« « « 
Bucólico, Tapia: 
«¡Casa de las almas sanas, 
que en dulce monte te ves, 
sin discordia y con manzanas 
(que se rán sidra después)!.. .» 
O bien: 
Cortijo de almas hombrunas, 
aposento del deleite, 
alegre y con aceitunas 
{que serán después cccí íff) . . , 
Etcétera. 
p 
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EPISTOLARIO 
Doctor XS. (Barcelona).—Muy atinadas su* 
correctas obsen acioiits. Lea despacio aquc 
Palique y vera que no se idcntilica cu 61 
la bondad con la elegancia y la finura, 
como usted l ia entendido. En cambio, no 
dude de que esas muchachas cristianas, for-
males, laboriosas, honestas, con lalciit .« r a-
tural v cultivado, y en una palabra, ver-
daderamente capaces de hacernos fchfcs. 
E L D I R E C T O R I O S 1 abastecimiento de carne 
en Madrid 
dan el tesoro de la piedad y de la tradi-
ción. ¡En esas provincias españolas del Nor-
te o de Castilla, de Levante o del Sur: en 
esas capitales y en esos pueblos donde aun 
se vive la vida sana, cristiana y las cos-
tumbres buenas y limpias de otro tiempo, 
cuánta y cuánta muchacha que lo reúne 
todo, belleza, atractivo, bondad y vi r tu-
des, languidece olvidada en ol provincia-
no r incón! Y aún en las grandes ciudades 
¡cuántas también! ¿I/a culpa? Nuestra, dn 
ios hombres, que, abominando aoóricaincn-
íe» de las otras, de las coquetas, de las 
superficiales, de las inútiles y «calvcitaa 
locas», las preferimos..., aunque en el pe-
vado llevemos muy a mcuiido la peniten-
cia. Hay que ser sinceros, doctor. 
Una inadre.—Su carta revela un enojo, 
mas o menos disimulado. ¡Cuánto lo sen-
limos, señora! La galanter ía a que nosotros 
rendimos un verdadero culto nos obliga a 
retirar de aquel Pállqúe en que comenta-
mos extensamente la consulta de usted acer-
ca de "la educación de las hijas», todo, 
absolutamente todo, cuanto haya podido 
no serle a usted grato... Todo, señora, me-
nos la doctrina allí expuesta sintéticamen-
te respeilo de la moralidad de los actos 
humanos, doctrina que usted pretende dis-
cutir. Nosotros, no. Y ¡perdón! otra vez. 
: A. Muñoz (Barbastro).—Compleja su con-
sulta, ya que se refiere a distintos casos 
particulares. Primera. Debe presidir el de-
legado, por representar la autoridad guber-
nativa, a la que, en último término, se 
halla subordinada la municipal : o sea que 
el alcalde debe colocarse a su derecha y 
a la izquierda el comandante, mili tar. Se-
gunda, f 'n banco cada representación de 
ambas autoridades, y por orden j e r á rqu ico : 
pero puede alterarse la colocación en la 
forma de «mezcla» que usted indica. El de-
legado en el puesto ,de honor, o sea de pri-
mera categoría, debido a las razones an-
teriormente expuestas. Complacido y con-
éúltenos lo que le plazca. 
Arlan.rra-'Mu.ndnra (Madrid).—No están 
obligados a mandarle a usted participa-
ción de enlace ni usted, por lo tanto, al 
regalo. Una felicitación verbal o escrita, 
nada más . Lo que usted quiera consultar-
nos. Y gracias por sus amables frases. 
E l Amigo TEDDY 
CONSUMO REDUCIDO 
Un automóvil preso entre 
dos tranvías 
T r e s heridos 
—o— 
Ayer tarde un automóvil que desde la 
;alle de Preciados se disponía a entrar en 
la de las Veneras quedo aprisionado en-
tre dos t ranvías que marchaban en d i -
lección opuesta, quedando destrozado casi 
por completo. 
Conducía el «auto» Pablo López Nou-
gués, de diez y ocho años, y ocupaban el 
vehículo don Raimundo Sánchez Pérez, de 
sesenta y cinco años, domiciliado en Ma-
nuel Cano, 55, y Francisco Jordán , habi-
tante en la plaza del Carmen, i . 
El señor Sánchez Pérez se produjo, a 
consecuencia del encontronazo, lesiones de 
pronóstico reservado. Su a c o m p a ñ a n t e y 
el chófer sólo sufrieron lesiones leves. 
Denuncia contra varios médicos 
de Registros civiles 
P'innada por algunos médicos fué eleva-
da hace algún tiempo al Directorio una 
denuncia concretando determinadas irre-
gularidades cometidas en algunos Regis-
tros civiles por los médicos encargados de 
los mismos. 
De esta denuncia se dió traslado al mi-
aisterio de Gracia y Justicia, el cual nom-
bró de real orden un juez especial encar-
gado de la depuración de los hechos de-
nunciados. 
Este nombramiento recayó en el juez del 
distrito de Chamberí, señor Elola, el cual 
ha comprobado el fundamento de la denun-
cia formulada. 
Según parece, algunos médicos encarga-
dos de certificar las defunciones, después 
que lo hace el de cabecera, han firmado 
dichos documentos SÍIÍ efectuar previamen-
te el reconocimiento dej cadáver. 
Ante el señor "Í!lola han declarado las fa-
milias de diversas personas fallecidas, per-
mitiéndole asegurarse aún más de la cer-
teza de los hechos denunciados. 
Es probable que muy en breve quede 
el asunto en forma que obligue, a tomar 
declaración a los acusados. 
Reunión del Consejo 
Desde las siete a las nueve y cuarto per-
maneció anoche reunido en Consejo el Di-
rectorio. 
A la salida el general Vallespinosa ma-
nifestó a los periodistas: 
— Al Consejo ha asistido el subsecretario 
del ministerio de la Guerra, que ha traído 
varios expedientes de Aviación, sobre or-
ganización y adquisición de nuevos apara-
tos y proyecto de reformas, quedando al-
gurios para ser estudiados^ 
Han sido aprobados varios expedientes 
del ministerio de Gracia y Justicia sobre 
libertad condicional. 
En lo fundamental se ha aprobado el 
reglamento de primas a la navegación y a 
la construcción naval. 
De Africa no hay novedad. 
La recaudación de agosto, con respecto 
al mismo mes del año anterior, ha tenido 
un aumento de seis millones de pesetas. 
E l subsecretario de Marina 
En la Presidencia estuvo el subsecreta-
rio dé Marina, despachando a primera hu-
ra con el Consejo del Directorio. 
Visitas 
El presidente interino del Directorio con-
ferenció ayer con ol director general da 
Abastos, señor liaamonde. y recibió la v i -
sita del general Muñoz Cobos. 
El general Hermosa en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 2.—El general Hermo-
sa, acompañado de su ayudante, el gober-
nador civi l y el delegado regio para la re-
presión del contrabando, marchó esta ma-
ñana a Azpcitia, visitando el monasterio 
de Loyola y almorzando luego en el Casi-
no de aquella localidad. 
Después marcharon a Vera, proponién-
dose regresar a Madrid el general maña-
na en el rápido. 
El general Hermosa se entrevistó esta 
m a ñ a n a con los jefes de la Unión Patrióti-
ca de Jaén, Murcia, León. Madrid y San 
Sebastián, señores marqués del Vado. Ro-
salejo. Canseco. Aristizabal y Caballero, res-
pectivamente, cambiando impresiones. 
El V Congreso internacional 
de Estudiantes Católicos 
El programa del V Congreso de Pax Ro-
mana, del que ya nos hemos ocupado, 
ha quedado fijado definitivamente de la 
siguiente manera: 
Día 5.—Misa solemne en San Pedro, oft--
ciando el excelentísimo señor Carden i l -
Arzobispo de Bolonia. Visita a la Univer-
sidad y al Real Museo. Sesión inaugural 
del Congreso en el teatro Comunale. 
Día 6.—Misa en la iglesia del Colegio 
Español. En la sala Magna del Colegio de 
San Luis sesión primera plenaria del Con-
greso, en que se d a r á lectura a la Me-
moria del Secretariado del curso 1924^5, 
por el secretario doctor José Gremand. Se-
sión segunda para el tema : «El pasado y 
el porvenir de Pax Romana», de que es 
ponente el doctor Mello Palmieri. presi-
dente de. Pax Romana. 
Día 7.—-Misa en sufragio de los estu-
diantes muertos en la gran guerra. En el 
colegio de San Luis : sesión tercera del 
Congreso, cuyo tema es «Los fundamentos 
de la paz cristiana y labor que toca al 
Secretariado en orden a conseguirla.» Ilus-
trísimo y reverendísimo señor don Igna-
cio Seipel. Sesión cuarta del Congreso., 
formación de dos Comisiones, Comisión de 
cuestiones económicas y Comisión de pro-
paganda y acción social, y reunión de 
chas Comisiones. Por la tarde, recepción 
en el Ayuntamiento. Por la noche, ban-
quele. 
Día 8.—Excursión a Nuestra Señora de 
San Lucas, en el monte «della Guardia». 
Sesión de clausura, votación de las con-
clusiones. Discurso de resumen. Solemní-
simo Tedéum en la iglesia de Santiago. 
Reunión de despedida en el teatro Co-
munale. 
El día 0 sa ldrán los congresistas para 
Roma, donde permanecerán los días 10 y 11 
para ser recibidos en audiencia por d 
Papa. 
Además de las Asociaciones que ya anun-
ciamos, enviarán probablemente su repre-
sentación al Congreso la Fedcrazione Uni-
versitaria Cattolica Italiana y la Universi-
tarie Cattoliche. Italiane. la Lieturin Ka-
toliku Studentu Ateitininku Sajunga Atei-
tis, de Li luania ; la Association Catholi-
que des Etudiants Luxembourgeois. la 
Ódrodzenie. la Yougosloveuska Katolicka 
Dacka Liga, la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Chile y el Secretariado gene-
ral de los Centros Católicos de Estudian-
tes de la Argemina. 
Los delegados españoles que envía la 
Confederación de Estudiantes Católicos al 
Congreso, señores Luño Peña, ex ' presidn-
te de la Federación aragonesa, y Bonilla 
Plata, ex presidente de la Federación de 
Valladolid. estudiantes de las Facultades 
de Filosofía y Letras. Derecho y Ciencias 
¡Económicas, se encuentran ya en Italia y 
pronto se t ras ladarán a Bolonia, con ob-
jeto de asistir a la sesión inaugural del 
Congreso y tomar parte en todas las ta-
reas del mismo. 
En la Secretaria de extranjero de la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
;Mayor. 1, segundo) se facilitan informes 
detallados de las tareas del Congreso a 
quien los solicite. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
E l alcalde as ist irá a la Asamblea 
ganadera de C o r u ñ a 
—u— 
Bajo la presidencia del conde de Valle-
llano, hu celebrado sesión la Comisión 
municipal permanente, dando lectura del 
acta de la anterior el señor Ruano, la cual 
fué aprobada. 
A petición del señor Martin, queda sobre 
la mesa el informe de los l eñados consis-
toriales, en que se desestima el recurso in-
terpuesto por un funcionario municipal 
contra el acuerdo que aprobó los escalafo-
nes de Administración y Contabilidad. 
Según un dictamen del señor Resines, 
queda enterada la Comisión del reciente 
concurso abierto por el gobernador c iv i l 
de aparatos indicadores de velocidad de 
automóviles, no podiendo adoptar ninguno 
por no reunir las condiciones exigidas. 
Interviene el señor Romero para hacer 
algunas manifestaciones sobre el dictamen, 
que se aprueba, mas acordándose que el 
asunté vuelva a la Comisión de Policía ur-
bana, con objeto de ver si alguno de los 
aparatos se debe adquirir. 
Se concede prórroga de un mes al con-
cesionario de la zona de recreos del Par-
que, de Madrid, refiriéndose no a .toda la 
zona, sino a la parte conocida con el nom-
bre de Vaquería del Retiro. 
Queda acordado habilitar un crédito de 
10.000 pesetas con destino a satisfacer los 
gastos del Reformatorio del Pr íncipe de 
Asturias, a cuyos fines deben contribuir los 
Municipios de las provincias de Madrid 
y Segovia. 
En los tres dictámenes acerca de los fa-
llos del Tribunal económico-administrat ivo 
provincial en reclamaciones formuladas por 
el arbitrio de la «plus valia» en la trans-
misión de unos solares, se acuerda que 
se interponga el recurso, a fin de no per-
der el derecho en caso de que el Pleno 
se proponga ejercitarlo. 
El alcalde hace constar que desea au-
sentarse unos días por tener el propósito 
de asistir a la próxima Asamblea ganade-
ra que se celebrará en La Coruña. 
m « S 
Concluida la sesión, el alcalde conversó 
con los periodistas, manifestándoles que 
había recibido del Ayuntamiento de Lisboa 
cinco medallas de plata que destinan a 
cinco concejales madri leños , donación he-
cha con motivo de la visita a Madrid de 
los concejales portugueses que vinieron 
para asistir al homenaje al insigne poeta 
Luis de Camoens. 
También dijo que hoy asis t i rá a la rp-
unkci de la Comisión organizadora de 
los festejos de otoño, que tendrá lugar a 
las diez de la m a ñ a n a . Además se refirió 
a la visita que había realizado con el 
senador y el representante de Cuba a la 
colonia escolar instalada en los Viveros, 
que fué muy elogiada por sus acompañan-
tes, igualmente que el servicio de bombe-
ros en el simulacro de incendio que pre-
senciaron antes de sn visita a la mencio-
nada colonia. 
Por úl t imo, sobre su viaje a La Coruña, 
que efectuará hoy o m a ñ a n a , indicó que 
se proponía solicitar de los organismos 
i oficiales de aquella región. Diputaciones 
provinciales, Municiipos y Sindicatos, el 
l compromiso de abastecimiento del Matadc-
. ro de Madrid, lo mismo en la cantidad 
de reses que en el precio de la expedición. 
Si los citados organismos se hallan en 
condiciones y se avienen a facilitar gana-
do, el suministro de carnes se h a r á con 
la producción i n d í g e n a ; mas si de la 
asamblea no resultase nada provechoso, 
acudir ía decididamente al abastecimiento 
del ganado argentino, atendiendo solamen-
te a las necesidades y beneficios del ve-
cindario. 
A s a m b l e a f a r m a c é u t i c a 
Kola oficiosa: «Durante los días 13 al 17 
del presente mes se celebrará en Oviedo 
una importante Asamblea farmacéutica, 
convocada por la Unión Farmacéut ica Na-
cional. 
En ella se discut i rán interesantes temas 
referentes al ejercicio profesional que, tra-
ducidos en conclusiones, serán presenta-
dos a los Poderes públicos, que es de es-
perar los atiendan como merece el cuida-
do de la salud pública, a la que, en pri-
mer término, afectan. 
Ella most rará también una vez más cuá-
les son las nobles aspiraciones de esta cla-
se, tan desatendida por todos, que pugna 
por redimirse del mercantilismo en que la 
ha sumido la codicia de algunos de sus 
miembros y por consagrar su ciencia y sus 
energías a los altos ideales que informan 
su función social.^ 
La primera de feria en Falencia 
FALENCIA, 2.—Se ha celebrado la pr i -
mera corrida de feria, l id iándose seis to-
ros de Aleas para .Mejías, Gi tani l lo y A l -
ga beño. 
El ganado dió pocb juego, a excepción 
del primero, que fué muy bravo. 
Los espadas estuvieron superiores con 
la capa y las baderillas y bien matando. 
É T r a ^ E T C o i e g i a t a T r . 
4 POB 100 INTERIOR.—Serle F, 70,50 
E. 70,50; D, 70.50; C, 70,50; B, 70,60; A, 
70,65; G y H. 70.00. 
I POR 100 EXTERIOR—Serle B. 84.95; 
A, 85,10; G y H. 85.^). 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle E. 
94.75; D. 94,75; C. 94,80; B. 94.80; A. 94,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se-
rie D. 95,10; C. 94.80; B, 94.80; A. 94.80. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
103; B. 102,50 (enero); serie A, 102,05; B, 
102,05 (febrero); serie A. 102.50; B. 102,50 
(abri l ) ; serie A, 102,90; B, 102,90 (junio); 
serie A. 102.50; B, 102,15 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Interior, 
n.. 91; Ensanche, n., 90; Vi l la de Madrid, 
J914. 88,25; ídem, 1918, 88,25; ídem, 
1923, 93.25. 
BONOS DE FOMENTO E INDUSTRIA, 
100,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco, 
4 por 100, 92; ídem, 5 por 100, 98,70; ídem, 
6 por 100, 108,50. 
ACCIONES.-Banco de España . 575; Ta-
bacos, 228; Banco Hipotecarlo, 380; ídem 
Español do Crédito, 172; ídem Río de la 
Plata, 51; Fénix, 274; Explosivos, 440; 
Azucarera preferente, fin corriente, 109; 
El Guindo, 117; Electra, B. 106; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, fin corriente, 336; 
Nortes, contado. 411; fin corriente, 412. 
OBLIGACIONES.— Alicantes G, 101,50; 
ídem H. 96; ídem 1, 102; Asturias, segun-
da, 64.75; ídem tercera. 64.75; Transat lán-
tica (1920). 102; H. Española. B. 99,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 32.90; 
ídem suizos, 135,25; ídem belgas, 31,55; l i -
bras, 33,91; dólar, 6,975; liras, 27.40; es-
cudo portugués, 0.355; peso argentino (no 
oficial). 2.81; Florín (no oficial), 2,81; co-
ronas checas (no oficial), 20,85; dólar (ca-
ble), 7. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,55; Exterior, 84.45; Amorti-
zable 5 por 100, 95; Nortes, 81,75; Alican-
tes, 72,75; Andaluces, 62,50; Orenses, 17,85 
francos, 32,95; libras, 33,96. 
BZXiBAO 
Resinera, 178; Banco de Bilbao. 1625; 
ídem Vizcaya, 1055; ídem Central, 76; ídem 
Hispano Americano, 155; ídem Urquijo, 255; 
Alcoholes, 815; H. Española , 144; H. Ibé-
rica, 400. 
P A K Z S 
Pesetas, 305; liras. 84,70; libras, 103,40; 
dólar, 21,30; coronas aust r íacas , 300,50; 
ídem checas, 63,12; francos suizos, 411,50; 
ídem belgas, 95,90. 
2UB.JCH 
Pesetas, 74; marcos, 12315; liras, 20,47; 
libras, 25,12; dólares, 5,175; coronas aus-
tr íacas , 73; francos, 23,40; ídem belgas, 
23,30. 
BÉBLIlf 
Libras, 20,39; francos, 19,74; florines, 
169,25; coronas checas, 12,45. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,92; marcos, 20,38; francos, 
103,35; ídem suizos, 25,12; ídem belgas, 
108,20; dólar, 4,85; liras, 122,25; coronas 
aus t r íacas . 34,40; ídem checas, 163,75; ídem 
suecas, 18,08; ídem noruegas, 23,77; ídem 
dinamarquesas, 19,90; escudo por tugués . 
2.48; florín, líi,04; peso argentino, 45; M i l 
reis. 6.46; Bombay, un chelín seis peniques; 
Shangai, tres chelines tres peniques; Hong 
Konk, dos chelines cuatro peniques; Yoko-
hamat un chelín ocho peniques. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14.315; francos, 4,6975; ídem sui-
zos, 19,33; libras, 4,8518; liras, 3,935. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La reunión de ayer sólo denota alguna 
actividad en la negociación de monedas 
extranjeras. En los restantes departamen-
tos el negocio es reducidísimo, particu-
larmente en el de obligaciones, en el que 
la paral ización es casi absoluta. 
El Interior cede 20 cént imos en partida 
y de 15 a 20 en las restantes series, con 
excepción de las G y H, que aumentan 
cinco; el Exterior sube 15 céntimos en su 
serie A; el 4 por Í00 amortizable queda 
sin cotizar; el 5 por 100 antiguo gana 
cinco céntimos, y el nuevo baja 20 en 
las suyas. 
Las obligaciones del Tesoro reaccionan 
favorablemente y aumentan 25 céntimos 
las de enero y abril , cinco las de febrero 
y 10 las de noviembre. 
Los valores municipales están m á s ani-
mados que los úl t imos d ías y sus cambios 
quedan sostenidos, y las cédulas hipote-
carias, también con m á s negocio, ganan 
15 céntimos las del 4 por 100 y 10 las del 
6, cediendo 30 las del 5. 
En el departamento de crédito el Banco 
de España abandona cuatro duros, el Es-
pañol de Crédito aumenta un entero y 
el Hipotecarlo y Español del Río de la 
Plata insisten en sus precios anteriores. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
cuatro unidades El Fénix, en baja de dos 
enteros los Explosivos y sin variación la 
Electra B, los Guindos y los Tabacos. En 
cuanto a los ferrocarriles, ún icamente se 
publican al contado los Nortes, con me-
jora de tres pesetas. 
En el cambio internacional aumentan 70 
céntimos los francos suizos, 75 las liras, 
una las libras y uno y medio los escu-
dos portugueses; no alteran su valor los 
francos y los dólares, y ceden 10 cénti-
mos los belgas. 
En el corro libre se hacen, a fin del co-
rriente, Azucareras preferentes a 109,25 y 
ordinarias a 45,50. y queda papel de Nor-
tes a 412 y de Alicantes a 366. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100 a 
108,45 y 108,50 y Electra B a 107 y 106. 
*i * • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
Tres partidas de 25.000 francos a 32,80, 
32,85 y 32,90. Cambio medio, 32,850. 
25.000 suizos a 135,25. 
25.000 belgas a 81,65. 
Tres partidas de 25.000 liras a 27,00, 27,55 
y 27.40. Cambio medio. 27,516. 
Dos partidas de 1.000 libras a 33,89 y 
33,91. Cambio medio, 33,900. 
2.500 dólares, cheque, a 6.975. 
2.500 dólares por cable, a 7. 
Dos partidas de 5.000 escudos portugue-
ses a 0,35 y 0,355. Cambio medio, 0,352. 
I M P R E S I O N » E P A R I S 
(RADIOGRAMA saPÉGlAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 2.—Segñn Le Temps, el mercado 
acusa irregularidad; sin embargo, las dis-
posiciones generales permanecen en situa-
ción satisfactoria. 
La atención do la Bolsa descansa princi-
palmente sobre los fondos otomanos, y las 
rentas francesas se consolidan progresiva-
mente. 
Al a hora de cierre se advierte alguna In-
decisión.—C. de I I . 
« Ht « 
NUEVA YORK, 2.—En el mercado de va-
lores han sido ofrecidos hoy 70 millones 
del emprést i to oro canadiense al 4 por 100, 
al tipo do 99 3'4, lo que eleva el del interés 
a 4 1/4 por 100. 
Se esconde bajo la ( 
del juez_de_guard¡a 
Una señora a quien hace a W r , 
timaron unas pesetas acudió avír ^ \\ 
al Juzgado do guardia para w Z ^ K * 
ración en el sumario que se in* . ^ U -
tal delito. instruye ^ 
Hallábase con otras personas asn, 
turno en los pasillos del Juzgado ^ 
reconoció en uno de sus c o m p a ñ e r o ^ 1 ^ 
pera al sujeto que la hizo victima SAI EI-
y a grandes voces exclamó: ^ o , 
— ¡Este es el que me robó! 
El aludido, no menos sorprendido 
víctima, echó a correr escaleras ah^6 5,1 
con la precipitación no encontró la ^ i' 
y de una habitación en otra fué aSali,K 
a la alcoba del Juez de guardia. 
Comprendiendo que si salía de 
echar ían mano, decidió quedarse v ^ 
duda para no manchárse la , se despoiAsi,) 
pidamente de la americana, que í̂• 
la cama, se escondió debajo de ésta y i» 611 
dó los acontecimientos. 
No lardaron éstos en surgir con tod 
aparato de alguaciles, guardias, etc Y EL 
guien af i rmó: '• * al. 
—Pues de aquí no ha salido. 
En seguida se dieron cuenta de m, 
americana aquella no podía ser del? ^ 
porque éste la llevaba puesta; y como 
el hilo, etc.... sacaron al fugitivo hecho'"' 
ovillo de debajo de la cama. 
Resultó ser un conocido cliente de fa 




















I m p o r t a n t e s p r u e b a s c i c l i s t a s 
Inscripciones de la Vuelta a Cantabria. A través de Andalucía. 
El Birminghan gana al Madrid 
OSOXrXIMO 
Para la importante prueba ciclista de la 
Vuelta a Cantabria, que comenzará a dis-
putarse m a ñ a n a , se han inscrito los si-
guientes corredores: 
1—Jaime Janer (Barcelona). 
2. —Miguel Muslo (Barcelona). 
3. —Lucas Jáuregui (San Sebastián). 
4. —José Luis Miner (San Sebastián). 
5—X. X. (San Sebast ián) . 
6. —X. X. (San Sebast ián) . 
7. —X. X. (San Sebast ián) . 
8. —X. X. (San Sebast ián) . 
9. —Teodoro Monteys (Barcelona). 
10. —Juan de Juan (Palma de Mallorca). 
11. —José Busque (Barcelona). 
12. —Salvador Codorníu (Villafranea). 
13. —Victorino Otero (Torrelavega). 
14. —José Trucha (Torrelavega). 
15—Vicente Trucha (Torrelavega). 
16. —Rufino Peón (Torrelavega). 
17. —José Viera (Torrelavega). 
18. —Vicente Eguren (Torrelavega). 
19. —Indalecio Fernández (Tór re l a ' r á ) . 
20. —José López (Torrelavega). 
21. —Enrique San Emeterio (Torrelavega). 
22. —Jesús Peón (Torrelavega). 
23. —Antonio García (Santander). 
24. —X. X. (Peñacasti l lo). 
25. —Fernando Sierra (Peñacastnlo) . 
26. —Jesús Cuesta (Gijón). 
27. —Víctor Rojo (Gijón). 
28—Angel Castro (GijOn). 
29. —Rogelio Llama (Gijón). 
30. —Segundo Barruotaoeña (Bfiliafí). 
31. —Francisco González (Santander). 
32. —Remigio Loroúo (Rilbao). 
33. —Marcelino Lorofio (Bilbao). 
34. —Justino Adrada Fernández (Bilbao). 
35. —Telmo García (Madrid). 
36. —Bernabé Fernández (San Sebast ián) . 
37. —César Molí (Colindres). 
38. —Ramón Gómez (Santander). 
39. —Francisco Aja (Santander). 
40. —Lucas Pérez (Santander). 
41. —Alfonso Tejerina (Santander). 
42. —Félix Pérez Ecenarro (Irún). 
43. —Domingo Gutiérrez (Bilbao). 
44. —Miguel García (Madrid). 
45. —Feliciano Gómez (Madríid). 
46. —X. X. (Torrelavega). 
* :!t * 
En los días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de 
noviembre próximo, se celebrará la Vuelta 
a Andalucía, cuyo circuito ha sido fijado en 
un principio como sigue; 
31 de. octubre (primera etapa): Salida de 
Sevilla a Cannona (por la nueva carretera 
de la Fuente del Arzobispo), La Luisiana, 
Ecija, La Carlota, La Cuesta del Espino 
y llegada a Córdoba, y final de la primera 
etapa. En total, 138 kilómetros. 
1 de •noviembrii {segunda etapa): Salida 
de Córdoba a la Cuesta del Espino, Fer-
nán-Núfiez, Montilla, AgUllar, Moníurque. 
Encinas Reales, Benamejí . Antequera y lle-
gada a Málaga. En total, 183 kilómetros. 
2 de noviembre [tercera etapa) : Salida de 
Málaga a Kuengirola, Marbella, San Pedro 
Alcántara, Estepona, I.a Barca del Guadiam. 
San Roque, Algeciras, Tarifa, Verger, Chi-
clana. Puente de San Fernando, San Fer-
nando y Cádiz. Total, 267 kilómetros. 
3 de noviembre (cuarta etapa): Salida de 
Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Puerto 
de Santa María , Jerez de la Frontera, I.as 
pos 
Ventas del Cuervo, Cruce de Las Catejas 
de San Juan, Puente de la Pájara, Los Pa. 
lacios y Villafranca, Dos Hermanas y Se-
villa. En total, 155 kilómetros. 
La' primera Vuelta a Andalucía compren-
de un total de 743 kilómetros, estando ex-
cluidas por este año Granada y Jaén, qué 
en años sucesivos pueden figurar en el 




•BIRM1NGHAM F. C _.. 3 tantos 
(Crossble, 2; Bradford) 
Real Madrid F. C „ o -
Presenciaron el partido alrededor de 15.000 
espectadores. 
iniciado el juego correspondió a los in-
gleses todo el ataque; materialmente, los 
madri leños juegan a la defensiva. Ya en 
dos o tres ocasiones se emplea Martínez, 
que realiza alguna inconcebible parada'. 
A l cuarto de hora de juego, Bradford, qae 
so hallaba adelantado, recibe un excelente 
pase del medio centro, y sólo logra pasar 
fácilmente a los defensas para marcar el 
primer tanto. 
Obsérvase una reacción imdrllefla poco 
duradera, pues unos cinco mVtvulos des* 
pues el Birmingham vuelve a dominar, 
apuntándose el segundo tanto por media-
ción del interior derecha, que remata de 
cabeza un centro de' Lindley. 
No se observa la reacción anterior;1 si-
gue el dominio inglés. A la media hora de 
juego, se marca el tercer tanto, del inte-
rior derecha, si bien interviene en mayor, 
escala el delantero centro. 
El ül t lmo cuarto de hora transcurre fio-, 
j o ; dir íase que los jugadores locales tie-
nen ya los tantos suficientes para no 
emplearse alocadamente. 
En el segundo tiempo, juegan mejor los 
madr i leños que en el tiempo anterior. Rea-
lizaron mayor número de Incursiones, pe-
n todas Infructuosas. En líneas generales, 
la segunda parte fué mucho menos niovlda4 
Banco Hispano-Americano. 
Arbi t ro: Mr . Lowe. 
Equipos: 
B. F. C—Fremelllng, Jones—Ashurst, Da* 
le — Llddell — Barton, Harvey — Crossbte-
i Bradford—Lañe—Lindley. 
R. M. F. C—Martínez, Escobal—t Quesa-
da, Mejías—f Larraza—Esparza, Moraled»— 
R. González—F. González—F. Pérez—t Del 
Campo. « 
I . A W H - T E l t K l 8 
BILBAO, 2.—El día 12 empezará el cam' 
peonato de «tennis» organizado por el Club 
del Abra, en el que par t ic iparán los mejo-' 
res jugadores españoles y extranjeros. 
R E G A T A S A L A V E L A 
BILBAO, 2.—Han regresado a San Sebas-
tián los balandros de aquella matrícula; 
que tomaron parte en las regatas celebra-
das por el Real Sporting Club. 
S O C I E D A D E S 
El próximo sábado, ' a las siete y medí* 
de la tarde, en el local de la Real Socie-
dad Gimnástica Española , se verificará el 
reparto de premios de la carrera pedestra 
«Trofeo Zabala», que organizó el Grupo 
Cultural Deportivo de los empleados del 
Banco Hispano Americano. 
Folletón de EL DEBATE 31) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmente para E L D l i l i A l I i 
por Emil io Carrascosa) 
blanco p lumón, los asemejaban a giganlescos pe-
nachos de albura inmaculada, en los que hubieran 
anidado los gorriones, que, hambrienlos, lanzabau 
al espacio sus tristes gritos de angustia. 
Conipadecida la condesa, ab r ió el .balcón y des-
p a r r a m ó buen i cantidad de riiigojas de pan y biz 
cocho, que en el acto fueron devoradas cun avi-
dez por lo;: a'.'idos hués,pedes, a los' qiíe se acaba-
ba de se. • u tan suculento festín. Despuós se uptó-
x imó a la chimenea buscando la caricia de la 
lumbre que ci isporrolcabn en un regocijo de lid-
mas y Ü tépáü. y s en t ándose en una butaca colo-
cada no lejoSi acercó los pies a los lefios crepitan-
tes, d ispeniéndose a leer por tercera o c .ar ta "e¿ 
una carta CÍO Francia, llegada aquella m a ñ a n a . • 
Con \(i ir.lfnsa emoción de siempre posó Sus la-
bios sobre'el pliegiiecliro de lineas, csu itas al dic-
tado del carifio mulcruo, y en el que liabíu otras 
llenas de afecto trazadas a guisa de posdata por. 
la mano firme de su padre. Jin ellas el señor de. 
Boismarets conieniuba el gran aconlecimienlo fa-
mil iar , ol concertado matrimonio de su hija se-
gunda con el yerno con que h a b í a soñado para lu 
p r imogén i ta , y expresaba la a legr ía que lodos ha-
b r í a n de sentir teniendo cerca a Simona en la 
fiesta de familia, cuya fecha no estaba fijada a ú n , 
pero que se ce lebra r í a con toda seguridad la pró-
x ima primavera. 
Las pág inas escritas por Dionisia eran un des-
bordamiento de ternura y fe en el poi-venir: 
«Mi pulsera de pedida no puede compararse en 
riqueza con la tuya, querida Mona. Pero es tan-
to lo que Bernardo y yo nos amamos, que me 
parece que los l ímpidos diamantes de una coro-
na hab r í an de tener, para mí a i tríenos, un br i l lo 
más opaco (pie el de la luz que resplandece en 
sus ojos cuando me mira. Yo creo que los míos 
le revelan también , y con toda fidelidad, mi ter-
nura, porque cuando, cogidas las manos, nos mi-
ramos, nada hay para nosotros que no sea nues-
tro amor. ¡Y es que es tan ciíjrtó que hemos nar 
cido el uno para el o t ro! . . . Kl modcslo y apacible 
vivir que nos está reservado nos t^sla para ser 
dichosos; sin contai'j por otra p i l l e , que así 
Bernardo como yo har íamos bien triste y desaira-
da figura en ese mundo de lujo en el que tan en 
tu papel estás tú, pequeña princesa. Por eso no 
iremos a verle... Pero tú no de ja rás de venir a 
a c o m p a ñ a r n o s , querida hermana; mi felicidad, 
con todo lo inmensa que es, no sería completa 
si no tuviera la certeza de que h a b r é de verte volvió la cabeza para hurlar la cara a las 
a mi lado el di?, solemne de mi boda... Además , 
iVíona rica, de que la conlcinplación de tu dicha 
hará más iulciiso, si cábe , el gozo de la mía.» 
después de ellos, b a ñ a n d o su rostro en una ca-
ricia l ibia, sin que ella hiciera nada por conte-
nerlas. De ordinario se negaba el placer conso-
lador de mirar hacia a t rás , de e scud r iña r en su 
ínt imo pasado, fijos siempre en alto los ojos, avi-
zorando el camino que debía recorrer. Pero aquel 
día se sabía sola hasta la hora del almuerzo, y 
no temiendo ser sorprendida, se a b a n d o n ó plena-
mente a la embriaguez de los recuerdos. 
Absorta como estaba, no se dió cuenta ni de 
que la puerta de la estancia se hab ía abierto para 
dar paso a su marido, ni de que la punta de 
una de sus zapatillas había comenzado a arder, 
y podía, al menor de sus movimienlos, comuni-
car el fuego a la linda bala de seda azul pál ido, 
que vestía. 
Una ojeada le bas tó a! conde para percatarse 
del peligro. Se ar rodi l ló a los pies de Simona, y 
qu i tándole r á p i d a m e n l e el calzado, lo dejó en s¡-
lio donde no pudiera comunicar las llamas a nin-
gún objeto, y luego, con sus propias manos, so-
focó las que comenzaban a salir del borde del 
vestido do la condesa, que ya se había chamus-
cado. 
— ¡ P e r o q u é ¡ m p r u d e n l c eres, criatura!...—ex-
clamó a media voz, y dando a sus palabras un 
acento tan desacostumbrado en él, por lo afec-
tuoso, que hizo estremecer a Simona. 
L a n z ó ella un gri to , y, avergonzada de verse 
sorprendida, con el rostro inundado por el llanto, 
mira-
A l llegar aqu í dcluvo kimona la lectura; las sus brazos, de secar a besos aquellas l ágr imas 
lagrimas afluyeron a sus ojos y se desbordaron •que surcaban su bella y dulce faz. Y si Simona 
das interrogantes e inquietas, a un tiempo, de su 
marido. 
Rodolfo gintíó tentado de estrecharla entre 
secar 
le hubiera mirado en aquel momento, acaso el 
hielo que los separaba se hubiera fundido al ca-
lor de un apretado y amoroso abrazo. Pero los 
p á r p a d o s de la condesa permanecieron obstinada-
mente bajos, y n i un solo movimiento hicieron 
para buscar los ojos acariciadores de él. 
Otra vez todavía t r iunfó el orgullo del conde, 
ahogando sus intintos. Pensó que su mujer podía 
acoger mal la entusiasta explosión do una ter-
nura a la que no la tenía acostumbrada. Se alzó 
del suelo, y apoyándose en uno de los esquinazos 
de la chimenea, di jo, ya con el tono i rón ico que 
le era habitual: 
—yMe gus ta r í a saber lo que ha podido conmo-
verte al punto de hacerte llorar. Y al pronunciar 
estas palabras cogió la caria que la condesa con-
servaba todavía en sus manos. 
R á p i d a m e n t e pasó la vista por los apretados 
renglones. Después la dejó negligentemente sobre 
el escritorio de su mujer : 
— ¿ E s por esto por lo que lloras, .Simona?... 
¿ H a s podido olvidarle de tu entereza de c a r á c t e r 
hasta hacerme ver que no eres más que una si'm-
ple mortal?.. . Te creí siempre incapaz de esta 
debilidad, porque te juzgaba táp invulnerable, 
por lo menos, como esta estatua—dijo, golpeando 
con una plegadera de marfil que había al alcan-
ce de su mano la Minerva de bronce colocada 
sobre el tablero de m á r m o l de la chimenea. 
Estas burlonas palabras no produjeron efecto 
en la joven condesa, que hab ía recobrado el im-
perio sobre sí misma. 
—I.o que le demos t r a r á , una vez más . que los 
juicios de los hombres rara vez son infalibles— 
con tes tó con indiferencia. 
—Te reco rda ré estas palabras que acabas de 
pronunciar si a l gún día me viera obligado a ha* 
cer un llamamiento a tu misericordia—-exclamo 
seriamente Rodolfo. 
Luego, adoptando un tono chancero: 
— Y mientras ese afortunado día llega, y en 
tanto que llega también el del matrimonio de tu 
hermana Dionisia, te invito esta tarde a ir a la 
Opera., Cantan Lohengrln, y p o d r á s apreciar s» 
esta obra maestra merece en verdad la reputacio 
de que goza. 
—No puedo tener tan exagerada y soberbia 
pre tens ión . 'Mis modestos conocimientos de la & * 
sica no me autorizan a erigirme en juez. Ya 
sabes tú. 
— ¿ E n t o n c e s te niegas a a c o m p a ñ a r m e ? — " 1 ^ 
r rogó el conde con voz en cuyo acento asoma 
ya la i r r i tación pronta a estallar. . 
' —No he dicho semejante cosa, y te acompaña^ , 
desde luego, si mi presencia puede serle agrá 
ble por a lgún concepto. ^ 
— ¡Muy bien; eso es otra cosa!... Y COmOeSÍ0̂  
contraremos, sin duda, personas a las ^ue ^ ^ 
obligado a hacerles tu presentación, te r " e ^ ¿ s ' 
le a g r a d e c e r é mucho, que fe adornes con as ^ 
ricas alhajas de fu joyero—dijo, saludando a 
mona y saliendo de la habitación.: 
X V I I 
¿Quiénes podían ser los amigos a '0.fi. 
seaba presentarla Rodolfo, y cuál su caliu3 
que as í le recomendara alhajarse? 
de-
ra 
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San Zacarías 
„ , festividad de S a n Zacar ías , 
* l ^ ' c e S b a sus d í a s el sabio agustino 
£ V i tor ia , padre Z a c a r í a s Mar-
^eZ" L a Natividad de Nuestra Señora 
E l d í a 8. Nat iv idad , de . N u e s t r a » 
el santo 
de las duquesas de l a Con-
^ t r Ü : s d : ~ m é n e Z . C a s t e l l . L e 6 n . 
^arflUe viudas del M é r i t o y Navamor-
rós y 
C^J-SP de T o r r e Mata. ! ndc=a de i o r ^ ^ ^ . ^ (don Igna. Coi« 
o r n a 
Natalicio 
n i ñ o la 
-oras v iuda de Caste ia in vuun 
5f"castro (don Is idro) . Cervantes (don 
<*o)\ Gómez Cano (don Migue l ) . J ime-
^ ^ í ' o r i a n o (don J o s é ) . Navarro R e v e r -
^ v Gomis (don J u a n ) . O n a , P e l e g n n 
ler y V í r e n t e ) , P é r e z F o x a . Romero y L 6 -
^ T o í o s a L a t o u r (don R a f a e l ) , v iudas 
peZ'Tnn v Albareda. Pardo G a h a n o (don 
dC^nio-> y v i u d a de Q u í l c z . 
f r i t a s de G ó m e z Cano y M a r t í n Mon-
taLeS deseamos felicidades. 
I Vn Lugones h a dado a luz un 
|cno=a de don Alfonso G a r c í a C o „ T - , 
ff»! conde de S a n t a Bárbara . 
f Tanto la madre como e l r e c i é n nacido 
^ encuentran en perfecto estado de salud. 
Bautizo 
vn la iglesia de S a n A g u s t í n , de S a n 
Vbast án, se ha celebrado el bautizo de 
na niña de d o ñ a Angeles M a r t í n e z C a m -
nos de Roca de Togores. h i j a de los di fun-
•os marqueses de Baztan. 
L a neófi ta r e c i b i ó e l nombre de Ange-
lito. 
Regreso 
Han llegado: de Panticosa, el m a r q u é s 
^ T o m c r o i ; de Caldas de Bcsaya, don 
José Manuel Caro, y de E l Escor ia l , don 
Tose Vignote. •% , M 
—Ha regresado de su .v ia je por el Norte 
el distinguido m é d i c o del Hospital Pro-
vincial y reputado especial ista de afeccio-





A la avanzada edad de ochenta y siete 
años ha rendido su tributo a la muerte 
dona Josefa R á b a g o y C a l d e r ó n , d e s p u é s 
de haber recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Fué dama muy est imada por sus v i r -
tudes. . . / , _ , _ 
A su director espiritual , don José T r o n -
cóse- hijos, d o ñ a Rosa y don Gregorio, y 
demás distinguida fami l ia testimoniamos 
la expres ión de nuestro p é s a m e . 
E l entierro se ver i f i cará hoy, a las c in-
co de la tarde, desde la casa mortuoria , 
calle de Scgovia, n ú m e r o 51, a l a S a c r a -
mental de San Ju-to. 
E n su residencia de Almendralejo (Ba-
dajoz) ha dejado de existir clon José G u t i é -
rrez Si lva, confie de Osilo, persona que 
gozaba de muchas s impat ía s en la re-
g i ó n ' e x t r e m e ñ a . 
H a fallecido en GranMlers (Barcelo-
na) don Felipe Ricart Córdoba, m a r q u é s 
de Santa Isabel. 
Aco /npañames en e! sentimiento a las 
respectivas familias de los dist inguidos 
finados. 
D o s c a m i o n e t a s y u n " a u t o " 
h a c e n " c a r a m b o l a " 
L a camioneta n ú m e r o 187. de la matricu-
la de Cáceres, conducida por su di ié i io , Ani-
ceto de la Riva, c h o c ó ayer tarde en l a ca-
lle de Medinaceli con otro v e h í c u l o de la 
misma clase, matriculado en Madrid, con 
el número 9.66I, y guiado t a m b i ó n por su 
dueño, Benito Gutiérrez Alonso. 
üna de. las camionolas, por lo violento 
del encontrona/.o. so, e c h ó sobre otro auto-
nóv i l , n ú m e r o 5.721, guiado por Manuel 
Cafiero. que marchaba por la m i s m a calle. 
Los tres v e h í c u l o s sufrieron desperfectos de 
cons ideración. No hubo que lainentar des-
gracias personales. 
Programa para hoy 3: 
IffiADRID. Xlnton Radio» 430 metros.—De 
U,3ü a 15,30, Sobremesa. The Castillian ür-
ch'estra interpretará las siguientes obras: 
«Rubores» (pasodoble). Marquina; «Odalikx 
(fo.'i), N. N . ; «Cavalloria rusticana» (selec-
c ión) , Mascayni; «Serenata árabe», Albénir.; 
«CV.arda número 6». 'Michiels; «Minuet», Schu-
bert. Noticias. Anécdotas. Cartelera teatral. 
Charla. «Talaverana», Lu i s Medina (intorpro-
tado por los «speaker*»).—18. Sesión para ni-
ños por Manuel Abr i l : «El diablo y el herre-
ro» (cuento ruso); «El arte de sacar los cuar-
tos al prójimo» (ejemplos instructivos y pro-
ductivos).—18.30. Baturril lo Unión Radio: Ma-
ría do Lourdes Izur (soprano). José Lu i s Lio-
ret (barítono), trío de la estación. E l t r ío : 
«Ma mere l'oye» (piezas infantiles), M. Ravel 
b idé; «Jugar con fuego». Marqués. J . L . Llo-
ret: «Princesita», Padi l la; «Ay, ay, ay» (ro-
manza), N . N . ; «Lolita». Buzzi-Peccia. E l tr ío: 
«Sylvia» (ballet). Leo Delibes. María Lourdes 
I z u r : «Roberto el diablo», Meyerbeer; «II ha-
do» , Arditi . J . L . Lloret: «Fué por un beso» 
(tango), Lloret; «No llores, madre» (tango), 
Lloret-Muñoa; «Pobre viei i ta» í tango) , Kep-
pler L a i s ; «Ay, palomita». Bautista. E l t r ío : 
«Javotte» (ballet). Saint-Saens.—20, Cierre de 
la estación. 
B A R C E I ' O N A (33. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona—18.05. Tarde infantil. E l Septimino 
Radio tocará un fox.—18,10. E l señor Toresky 
recitará: «ha venjonsa d"nna gropada» (cuen-
to, de José Cánovas; «Mi colegio por las ca-
lles de Barcelona» (original).—18.30, E l Sep-
timino Radio tocará bailables.—21, L a Co* 
bla Barcelona ejecutai'á el siguiente progra-
ma de sardanas: «Ritme», R iumal ló ; «Per tú 
será la pena i per mí el dolor». Pep Ventu-
ra-Pujol; «l.a font d'en Xercavins», Lloret; 
«Airosa», Marti-Coma; «Cámps de Tarrago-
na», Ivo Pascual; «Ballets de la Cerdanya i 
Reselló», Cot-Camps.—21,45. Radiografonía. por 
don Juan Pascual. Emisión por radiotelefo-
nía de dibujos, caricaturas, jeroglíficos ilus-
trados, pasatiempos, etcétera.—22,10. E l Sep-
timino Radio interpretará: «Bercense esla-
va», Neruda; «Los cuentos de Hoftmnnn» 
( fantas ía) , Offenbach; «Serenade de Río». 
Gebhart; «Toni», (opérela inglesa), Finck. 
I n c e n d i o e n e l A s i l o d e 
a n a s y C i e g a s 
E n l a m a ñ a n a de ayer se d e c l a r ó un in -
cendio en los pisos altos del As i lo de A n -
cianas y Ciegas incurables, instalado en 
el n ú m e r o 49 de l a cal le de A y a l a . Se in i -
c i ó el fuego al encender las calderas del 
tal ler do lavado, prendiendo algunas chis-
pas en un m o n t ó n de paja. 
Dado aviso al servicio de Incendios, con 
toda rapidez a c u d i ó el primor parque, a 
las ó r d e n e s de los s e ñ o r e s Monasterio y 
P i n g a r r ó n , logrando dominar el fuego en 
poco m á s de u n a hora. 
L a s l lamas han destruido totalmente la 
techumbre del edificio, causando p é r d i d a s 
materiales de bastante importancta. 
H o y s e r e u n i r á l a D i r e c t i v a d e 
l a S o c i e d a d d e A u t o r e s 
U n expediente d e responsabi l idades 
H a n sido designados los ¿eñores E n d é r i z 
y Morci l lo como juez y secretario, t é s p e c -
t i v á m e n l é . para ins truir el expediente de 
responsabilidades que puedan derivarse de 
la estafa de que h a sido objeto la Socie-
dad de Autores. 
M a ñ a n a o pasado q u e d a r á n u/timadas 
estas di l igencias y te d a r á cuenta de su 
resultado a las autoridades, concretando 
las acusaciones a que haya lugar. 
Hoy es esperado en Madrid c h gerente, 
de la Sociedad, s e ñ o r L i n a r e s Becerra, 
para, asistir a u n a r e u n i ó n de la Junta di-
rectiva. """••...,.-;•» 
DATOS D E L O B S E R V A T O J I I O D B I . ETUIO. 
Barómetro, 76.4; humedad. 68; velocidad del 
viento en kilómetros por hora. 30; recorrido 
total en las veinticuatro horas, 372. Tempera-
tura: máx ima , 30.'2; m í n i m a . 18,4 ; media. -'4,3. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
C O R R E S P O N D E N C I A E N XOS BUZO-
N E S D E LOS T R A N V I A S . — E l administrador 
del Correo Central nos ruega hagamos cons-
tar que las ú l t imas recogidas de correspon-
dencia en los buzones de los tranvías son a 
las nueve y media de la noche para el expre-
poratura media desde primero de año, menos 1 so y correo Norte y expreso de Cartagena. 
6,25. Precipitación («rnosa. o,0. 
E S C U E L A N A C I O N A L D E A R T E S G R A E I -
CAS.—Queda abierto en la Secretaría do esta 
Escuela el plazo de admisión de solicitudes 
para el examen previo, indispensable al in-
greso en las enseñanzas siguientes: 
Dibujo en panel especial sobre piedra y so-
bre metales. Grabado sobre piedra, sobre me-
tales y sobre madera. Tipografía. Fotograba-
do. Cromolitografía. Fotolitografía. Heliogra-
bado. Galvanoplastia. Estereotipia. Reportes. 
Encuademación y composición decorativa y 
dibujo de adorno. 
L a s solicitudes deberán ser presentadas en 
la Secretaría, Libertad, 15, bajo, hasta el día 
19 del presente mes. 
Dos días después de cerrado el plazo de ad-
misión se fijarán los días y horas de los 
exámenes. 
Los aprobados podrán matricularse en una 
P varias de las clases para las cuales fuera 
Válido su examen de ingifso. 
L a matriculo será para todos gratuita. 
—o — 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con tomar una semana, d ías alternos, unos 
100 gramos de A G U A D E L O E C H E S . 
U N CONGRESO D E E S C R I T O R E S E S L A -
VOS.—A fines del mes corriente se celebrará 
en Praga el Congreso de escritoues eslavos, 
en el cual se discut irá , entre otros asuntos, 
la crisis del libro y las medidas que se de-
ben adoptar para aumentar su venta. 
E L P U E R T O D E L E N I N G R A D O . — F . l Go-
bierno de los soviets esludia actualmente un 
proyecto de mejora del puerto de Leningrado, 
con el fin de hacer ta competencia a sus ri-
vales, especialmente a Kiga, lieval y I.ihau. 
fias autoridades soviét icas estiman que la 
principal razón por la cual los barcos extran-
jeros evitan venir al puerto de Leningrado 
es él elevado coste de todos los servicios del 
puerto. 
F I E S T A S E N S A N " A M A R I A L A R E A L 
D E N I E V A . — E n los días 7 al 15 del corriente 
tendrán lugar en Santa María la Real de 
Nieva glandes fiestas en honor de Nuestra 
Señora de la Soterraña. con solemne proce-
s ión, velada religiosa, fuegos artificiales, bai-
les públicos, conciertos de música y una co-
rrida de toros, de la ganadería de don Ilde-
fonso Góméa, en la que actuarán el rejonea-
dor Alfonso Reyes y los matadores Francisco 
Escudero y Emilio Rodríguez, verificándose el 
L A " G A C E T A " S a n t o r a l y c u l t o s 
Por tanto, sería conveniente para el buen 
servicio postal que a partir de esa hora y 
durante toda la noche el público no depo-
sitara cartas en los buzones de los tranvías . 
L O S CAMBIOS E N I T A L I A . — L a «Gaceta 
Oficial» italiana ha publicado un real decre-
fcó autorizando al Gobierno para reglamentar 
el comercio de cambios. 
A S A M B L E A A N T I T U B E R C U L O S A E N C E R -
C E D I L L A . — E l jueves próximo, a las once, se 
celebrará en el Sanatorio de la Fuenfría (Cer-
codilla) la primera sesión de la Conferencia 
de médicos de lucha antituberculosa. 
1.874.370 «BOY-SCOUTS». — L a décimosexla 
Memoria anual de la Asociación de explora-
dores ingleses arroja durante el año ú l t imo 
un ingreso de 17.531 libras esterlinas y un 
gasto de 22.015. Los bienes pertenecientes a 
la Asociación están valorados en 96.225 libras 
esterlinas. 
E l censo de sus afiliados en la Gran Bre-
taña e Irlanda agrupa a 287.557 miembros, lo 
que representa un aumento de 17.485 sobre el 
año anterior. 
En todo el imperio hay 425.238 «boy-scouts», 
en aumento de 40.368. 
E l número total de exploradores en el mun-
do, registrados por la Oficina internacional, 
se eleva a 1.374.360. 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L D E L C U E -
RO E N P A R I S . — U n Congreso internacional 
del cuero se reunirá en París del 20 a l .25 
del mes corriente. 
E l ('omite organizador ha recibido ya la ad-
hesión de más de 150 congresistas de los E s -
tados Cnidos, Méjico. España, Inglaterra, la 
India, I tal ia , Suiza, Bélgica, Checoeslovaquia 
y Rumania. 
S U M A R I O D E L D I A 3 
— O — 
Presidencia.—Disponiendo se recuerde a las 
Juntas de Ubras administrativas de los puer-
tos el mas exacto cumplimiento de lo precep-
tuado en el articulo quinto de la ley de Jun- i Jes 
tas de Obras y reales decretos de 25 do fe-
brero de 1!>24 y 14 de septiembre del mismo 
auo. 
Idem que don Servando Crespo y Bocolo, 
ministro plenipotenciario de segunda clase, 
jefe de s icc ión de Contabilidad y Obra pía 
del departamento do Estado, cese en las fun-
ciones que se ie confirieron durante la ausen-
cia del subsecretario encargado de este de-' 
partameuto. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo que Gela-
aio Ferreiro Barrio y Angel Morales Rodrí-
guez, porteros quintos, reingresados, presten 
sus servicios en las Audiencias de Lugo y Ta-
rragona, respectivamente. 
-Nombrando médico forense del Juzgado de 
primera instancia de Novelda a don Fernan-
do Ruiz Moreno, de Torrecilla de Cameros. 
Declarando a don Juan Bautista Sabino 
Díaz Key excedente del cargo de secretario 
del Juzgado de primera instancia de San 
Sebastián de la Gomera. 
Disponiendo la vuelta al servicio activo 
del registrador de la Propiedad, excedente, 
don Lorenzo Morillas Cobo. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mo, a don Ovidio Vil lamil de Córdoba, re-
gistrador de la propiedad de Jlolina de Ara-
gón, y quince días a don José de Ecénarro 
y Aróstcgui , registrador de Guernica. 
Nombrando para el registro de Teruel a 
don Alfredo Gómez de la Serna y de Santiago. 
Hacienda.—Disponiendo quede sin efecto la 
de 12 de lebrero úl t imo, y en suspenso, ín-
terin dure el ensayo, el comienzo de las obras 
de la fábrica de jtfsftfrós do madera. 
Goberaac/ón.—Concediendo licencia, por en-
fermos, y prórroga en la misma, a los fun-
cionariós del Cuerpo de Seguridad. 
Idem a los funcionarios del Cuerpo de. Te-
légrafos. 
Disponiendo que don Pascual Gi l Sánchez, 
D I A 3.—Jueves.—Nuestra Señora Madre del 
Divino Pastor. Santos Sandalio, mártir; Serar 
pia, Eufemia, Dorotea, Erasma y Ba-silia, vír-
genes y márt ires , y el beato Antonio Ixida y 
compañeros márt ires , de la Compañía d« 
Lá misa y oficio divino son de I V día infra* 
octava, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christ i . 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora de la Almádena. 
Corte de Maria. — Del Buen Consejo, en 
San Isidro (P . ) ; de las Escuelas P í a s , en San 
Antonio Abad y en San Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almáda-
na.—(Cuarenta Horas.) Continúa el octavario 
a su titular. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
cantada, con sermón, por don Bernardo Ma-
chuca; a las seis, ejercicio, sermón por el se-
ñor Quixal, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 
Continúa l a novena a su titular. A las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el señor Sanz de Diego, letanía 
Asilo de San José do la Montaña (Cara-
cas. 15).—Por la tarde, de cuatro a siete, ex-
pbsitíión de Su Divina Majestad; a las seis y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Oóngoras.—A las diez, misa cantada en no-
nor de Santa Bibiana. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manif iesto.-El Salvador y San N i c o l á s : A 
¡as ptice 'le la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María : A las cinco y media de la 
tarde—San Lorenzo: A las siete, con expo-
sición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de Grac ia : A las 
jefe do Administración civi l de primera clase seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
s c a r n i a u n m e r c a n c í a s 
En la D i r e c c i ó n general de Seguridad se 
recibió anoche un aviso de la I n s p e c c i ó n 
de Vig i lanc ia de la e s t a c i ó n del Norte, co-
municando que en la de Santa L u c í a ha-
bía descarrilado un tren de m e r c a n c í a s , 
•sin que ocurrieran desgracias personales. 
A consecuencia del accidente no p u d ú 
•formarse el tren de Asturias , por lo cual 
éste no l l e g a r á a su destino hasta esta ma-
drigada. 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
Es detenido en Santander u n m a t r i -
mon io compl icado en e l de l i to 
Han sido detenidos en Santander T o m á s 
García Ru iz , de cincuenta y cinco años, , 
domiciliado en Barcelona, y su e s p o s é Ma-
ría de l a Puerta Ganáis , (e) La Vuqxicrina, 
¡íi cincuenta años . E l primero uüa (ambiSn 
^ nombr'e de T o m a s García Narfibares de 
*«• Osa y los apodos del Tomasln y el Má-
Hitos de pinta. 
Ambos esposos han sido acusarlos por el 
ex capit.in .Morales como c o m p i l a d o s en 
^na estafa y f a l s i f i c a c i ó n descubiertas no 
•toce aun mucho tiempo. T o m á s y su mu-
Jsr eran, al parecer, los encargados de en-
^ar desde Morcl la al y a famoso don Bcnl-
t0'cheques para las falsificaciones. 
Al ser detenidos negaron su p a r t i c i p a c i ó n 
i-n estos delitos; s in embargo, han queda-
a d i spos i c ión del Juzgado d<S Centro, de 
MWrid, que es el encargado de instruir el 
sumario. 
Ciclista a tierra.—M caerse de u n a bici-
cleta se produjo lesiones do pronós t i co re-
servado un muchacho de trece a ñ o s , llama-
do Francisco Santos Fraga , domiciliado 
en la dallo de Antonio Zapata, 3. 
McAdeíiCcs del !rnbrijo.—En un taller de 
m c v á u i c a de l a calle do Luchana , 1J. se 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
el obrero de diez y ocho artos Mariano 
F e r n á n d e z . 
—Noibcrto H e r n á n d e z Perdiguero, de tre-
ce a ñ o s , se c a n s ó t a m b i é n heridas de pro-
nós t i co reservad'.» trabajando vu un garage 
instalado en l a calle de T o n i j o s . 
•ItropcllQS.—En el boulevard de Alberto 
Vguilera la iovcu de quince a ñ o s María 
Preciaflos fue atropellada por el a u t o m ó -
vil lumioro 2.539; conducido por Diego Pa-
lo'mero Carmomu 
Al caer al suolo. Maria se produjo en l a 
cabeza lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Un t r a n v í a disco 17 a l c a n z ó en la calle 
del 'Conde de Ihonauoties al n i ñ o de once 
a ñ o s Leandro Mart ín Cabia . domiciliado 
en la callo do ¡a Ksgrima. 0. c a u s á n d o l e 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
(,//'•/ chaqueta qut s,e mema. Mientras el 
chófer Fructuoso de Miguel, dé diez y sie-
te anos, domiciliado én López de Hoyos. 37. 
irpa;nb;i mía a v e r í a ocurrida en l a c á m a -
ra de una de las ruedas d e la camioncia 
que conducia en la calle de r.iiohincros. 
uno de los curiosas que Je rodeaban para 
presenciar la reparac ión so l l evó l a ame-
ricana qtjc F n n iiKi-o hab ía dejado en 
el coclie para trabajar m á s descansad". 
S e g ú n dice el chófer , en la americana lle-
vaba • •un reloj valorado en 40 pesetas y 
u n a cartera con joo. 
riobo.t-En un local destinado a exposi-
c i ó n de a u t o m ó v i l es en la calle de Alca lá , 
n ú m e r o 81, penelraron ladrones ayer tar-
do durante las horas de d e s c a n s ó , ele u n a 
a cuatro, r si1 i lIyarGii dos duros, una 
ata de la m e c a n ó g r a f a y un reloj de pul-
sera. ' 
I.as puertas del establecimiento no ha-
bían sido forzadas, sól íamente violentaron 
el ca jón del mostrador, del MUC se lleva-
ron el escaso m e t á l i c o que había . 
S 
Aguas a lca l ¡nadas , sin r iva l para las ví-is 
urinarias. Venta farmacias y droguer ías . 
día 10 la inauguración de la feria de gnnados. Temporada oficia!, 15 junio a 30 septiembre. 
se ev i ta con los matttflie-
gos de i n v e r s i ó n y carga 
o ú b ü c a U N D E R - W R I -
T E R S ( p r o d u c c i ó n na-
c ional ) , aprobado de R . O. 
F a l t a n agentes solventes, establecidos en 
C ' ó c c g a , 234, B A R C E L O N A . 
Los m á s p r á c t i c o s , sencillos y eficaces. 
provincias . J . Barni l s , 
Producto naturnl de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
Agua, en el té, en- E 
íe, leche y en todas las iut'usiones de yerbas aromáticas , no tiene rival. » 
C u r a radica l ¡jai antizada, s in o p e r a c i ó n rii pomadas. No se cobra hasta estar turado. 
D r . I l lanes: Hortaleza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15-86 M . 
F i e l 
V F U V E ^ ^ a ^ ^ U * - ? .& P O N S A R D I N 
a su t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
u o : 3 c i o r ® 3 3 h J o n 
.S í 
U n a novedad interesante es el nuevo C A L C U L A D O R con el que a u t o m á t i c a -
mente se obtienen tocias las puntuaciones de cualquier jugada, dobles (hasta siete), 
e t c é t e r a , sin esfuerzo alguno de i m a g i n a c i ó n . 
P R E C I O : 2 , 2 5 . - P a r a e n v í o por correo, certificado, agregad 0,50 
L . A S I I M F ^ A U A O I O S . R r o c I a d o s . 2 3 . . IVI A O R I O 
de este departamento, cese en el despacho de 
los asuntos de la Dirección general de Ad-
minis trac ión pura el que fué encargado por 
real orden de 27 de juiio úl t imo. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mo, a don Kaúl Sánchez Sánchez, aspirante 
de primera clase del Cuerpo do Vigilancia en 
la provincia de Barcelona. 
Circular disponiendo se publique la rela-
ción de naciones que han concertado con Es -
paña la supresión recíproca del visado de sus 
pasaportes, y fecha de su acuerdo. 
Instrucción públicB.—Disponiendo se eleve 
n definitivo el carácter provisional de la crea-
ción de varias escuelas nacionales. 
Kesolviendo la instancia formulada por don 
Víctor Ant ín . don Mariano Jubero y otros 
vecinos de Casillas do Berlanga (Soria), co-
mo propietarios de la ermita de San Baudilio. 
Disponiendo que varias Mutualidades es-
colares sean inscritas en el registro especial 
de este ministerio. 
Declarando en s i tuación de excedente a don 
Francisco Moran Saraaniego, auxiliar de Me-
teorología. 
Disponiendo se den ascensos de escala a 
catedráticos de Universidades. 
Resolviendo instancia de varios profesores 
interinos de la Facultad de Medicina de las 
Universidades de Salamanca. 
Disponiendo se anuncie para su provisión 
la cátedra de Derecho político español com-
parado con el extranjero, • vacante en la F a -
cultad de Derecho de la Universidad de Va-
lladolid. 
Concediendo a don Luis O. Castellá y Lio-
veras, profesor de la Escdela Industrial do 
Sevilla, prórroga de un año en }a pensión 
que para estudiar en Francia Matemáticas 
aplicadas le. fué concedida por real orden de 
10 do septiembre de 1924. al objeto de que 
pueda proseguir los mencionados estudios en 
Francia . Suiza. Bélgica e Inglaterra. 
Autorizando al Ayuntamiento de Vitoria pa-
ra crear las escuelas municipales que desea. 
Designando a los señores que han de ocupar 
durante el próximo curso el cargo de repeti-
dor de español en varios colegios franceses. 
Trabajo.—Xombrando a don José Gómez 
Brutal corredor de Comercio de la plaza mer-
cantil de Orihuela (Alicante). 
Disponiendo se autorice la celebración en 
Re.ns. durante los días 15 al 31 de octubre 
próximo, de una Exnosición de Aplicaciones 
de la electricidad a la Apricultura. 
Resolviendo consulta sobre validez de los 
páctos individuales referentes a la jornada 
de la dependencia mercantil. 
Autorizando a don Diego Cánovas García 
para constituir en CartaRena una Sociedad 
anónima denominada Docks Comerciales de 
Cartagena, S. A. 
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Franciscanos de San 
Antonio: A las seis y media de la tarde.— 
Hospital de San Francisco de Paula: A las r.in-
co de la tarde.—Nuestra Señora de Lourdes: 
A las cinco y media de la tarde.—Pontificia: 
A las cinco y media de la tarde.—Reparado-
ras: A las cinco de la tarde.—San Manuel 7 
San Benito: A las seis de la tarde.—Servitas: 
A las cinco de la tarde. 
C! w » 
(Este periódico se publica con censara eclo* 
siáiStica.) 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
6 9 . ° S o r t e o p a r a l a a m o r t i z a c i ó n d e l a d e u d a a l 4 p o r 
Debiendo i i toniodursc lu. a m o r t i z a c i ó n a lotea cabales , corresponde amort i zar en esíe, tr imestre, que v e n c e r á el 1 de 
octubre p r ó x i m o , la s u m a de cuatrocicutns noventa y siete mi l quiniciUas pesetas por los t í t u l o s emitidos en v irtud del 
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P A R A H O Y 
—o— 
CESITUO.—6,45 y 10,30, ¡Meu filio! y E l pibe 
del corralón. 
I M T A N T A ISABEL.—10,30, Los hijos man-
dan (estreno). 
r U E N C A B R A L . — 6 , 3 0 . L a s bribonas y E l se-
ñor Joaquín.—10,30, Benamor. 
E L CISNE.—6,30, Costa brava y De riguro-
so luto.-10,30, Cavallcria Rusticana y De r i -
guroso luto. 
PAVON.—10.45, Don Quint ín el amargao. 
COMICO.—6,30 y 10,30, L a s ilusiones de la 
Patro. 
LATINA.—6.30. L a otra honra y E n el ca-
mino.—10,30, Papá Lcbonnard. 
PBICE.—5,30, Compañía de circo ecuestre. 
B A N D A MUNICIPAL.—9,30 n., en Rosales: 
Primera parte.—1. «Sinfonía sobre motivos 
de zarzuelas». Barbieri; 2, «Serenata espafto--
la», Alhéniz; 3, «En las estepas del Asia Cen-
tral» (fragmento sinfónico) , Boródin j 4, Pró-
logo de «Mefistófeles». Boito. 
Segunda parte.—t, «Himno al sol» de la ópe-
ra «Iris», Mascagni ¡ '2, «Largo» (violoncelo a 
solo, don Lui s V i l la ) , Haendel; 3, Fantas ía 
de «La alsaciana». Guerrero. 
M w « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelafa 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
v e r a n o 
El s o r t c » t e n d r á lugar p ü b i i c a m e n t o en el s a l ó n de juntas generales del Banco el d ía 1 ele septiembre p r ó x i m o , a las 
once en punto de lo mmVnui. y lu p r e s i d i r á el gobernador o un subgobernador, asistiendo a d e m á s u n a C o m i s i ó n oficial, 
el secretario y el interventor. M Q ' • 
Por cada serio se R'árá un sorfeo parc ia l independiente y se v e r i f i c a r á con arreglo a las disposiciones contenidas en 
la real orden techo 30 de junio de 1017. 
Se a n ü i i c i o r á i i en los p o r i ó d i c u s oficiales los n ú m e r o s de los t í tu los a que h a y a correspondido la a m o r t i z a c i ó n , y que-
d a r á n expuestas al p ú b l i c o , para su comprobacwn, las bolas de cada serie que h a y a n sido e x t r a í d a s en el expresado 
sorteo. 
Madrid, l í de agosto de 1025.—P. el secretario general, Emilio Quilez. 
J:;i director do la Biblioteca Nacional nos 
envía la siguionto nota: 
«BIBLIOTECAS P U B L I C A S D E MAZtSXfó, 
Horario de verano.—Servidas por el Cuerpo 
facultativo do Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, so encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe I V , 2).—-ÜQ 
obra. 
Real Academia do la Historia (Leóu, 21).— 
De tres y media a siete y media. 
Archivo His tór ico Nacional (paseo de Re-
coletos, 20).—De ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1).—De 
ocho a una, a excepción del mes de agosto, 
que se dedica a la limpieza. 
Becuela do Veterinaria (Embajadores, 70).— 
De ocho a dos, a excepción de la segunda 
quincena del mes do agosto, que se dedica a 
la limpieza. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9).—Do 
nueva a dos. 
Taoultad de Derecho (San Bernardo, 59) 
De ocho a dos, a excepción del mes de agos-
to, que será de ocho a una, por motivo de 
la limpieza; los domingos, de diez a una. 
Facultad de Earmacia (Farmacia, 2). De 
nuevo a doce y do quince a diez y ocho. 
Eacultad de Filosofía y Letras , (Toledo, 45). 
De nueve a quince; los domingos, de diez 
a una. 
Instituto Goografico y Estadiatioo (paseo do 
Atocha).—De ocho a dos. 
Museo de Ciencias naturales (Hipódromo), 
Do ocho a dos. 
Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13). 
De ocho a dos; los domingos, de diez a una. 
L a consulta do libros requiero autorización 
de jefe del Museo; 
Jardín Botánico.—De ocho a dos. 
Museo do Reproduccionea Art í s t icas (Alfon-
eo X I I , 58).—Do nueve a doce y de cuatro 
a siete, a excepción dol mes de agosto, quo 
se dedica a la limpieza. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5).—De ocho 
a dos; los domingos, do diez a doce. 
Económica Matritense (plaza do la Vi l la) « 
Do ocho a dos. 
5 M F O B M E S 
5 f l i T ^ l é f i i i i « 4 5 J , 
| B 1 : 
S 8i £3 B Rl 
( A r x t i s e p t l c o b o . c t e r L c l cl!v'! 
• 9 • B ' B B • • • • ' B l ' f l l 
E s l e ^ r e c e t a ^ d e t o d o s l o s 
m é d i c o s a J d L o . ( 3 n . o s t l c o . r 
o t & n s o l o s o s p e c h a r u n a 
F í E B R E T í F O ! D E L A O C U & I : 
q u i e r F S E B R E Í N F E C C S O S A 
C A S T R O 8 N T E S T B N A L ' 
VENTA FARMACIAS-La.borútono.Vicol S.BARCELONA 
los resultados curativos logrados ron el empleo do la D I G ESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber O r n a d o n u m e r o s a s especialidades gastro-
intestina les, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O X A Chorro. 
S o n t a n p s s j ^ i w o s y toieíisiosos 
V E N T A E N 
S P E S E T A S C A 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitacioneau 
Jueves S do septiembre de 1925 X6) 
e L . D E B A T E 
£ / precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas Unen 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mento de predio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
C O C H E S lujo. Abonos, ex-
cflente servicio. Gaete-
11o, U . Prieto. 
A L Q U I L A S E piso ologan-
tpmontc amueblado. Blan-
' ca Navarra, 5; 3 a 5. 
A U T O f l O V I L Ü 
P . O E t A í l C O 
Y C O / A P A Ñ I A 
NUÑÉ2 DE BfíLBO/J. 3 . 
A \ A D F t i D 
l O H P 
E - / A 
AUTOMOVIL FUERTE. 
RÁPIDO. CÓMODO Y 
S E G U R O 
|Er5 EL TAXI PRtPtRíDO] 
P D E L A R C O 
Y C O M P A f t l A 
M A D R I D 
Importador de la Standard 
Oil (.'.o Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
- -Cuatro Caminos.) 
LAHAfiCAALBMAm 
0 U £ H A R C H A £ N 
P W M f f i A f / L A 
nepffesertrANTSs 
PAfíA £ S P A Ñ A 
MERCEDÍ5-E5PAÑ0LA 




B i c i c l e t a s 
P A P E L AHTIOTTO de car-
tas con sellos, correspon-
dencia, archivos. Pagarán 
dinero contado Peletería , 
Carmen, 4. 
g l i c i n i a 
m<X6. p e r f e c t a , 
frnáfc p r á c U c a . y LcLcUt| 
Es JA v e n c e d o r a . 
Ide IAS qr«sj7cíes pruei>As} 
5 en 1925 
P . D E L A R C O 
y C O / A P A ñ I A 
N u ñ e z de Baiboa,5 
j v V A I > R l E > 
COSBP. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
fC/ENCARXAL-4.5. 
A C A D E M I A Anglada. Pre 
paraciones prácticas Ban 
eos, escritorios, cálculos 
contabilidad, cal igrafía, 
idiomas, (aquigrafía. ,'Se. 
ñoritas, van,nos. Legani 
tos, 8. 
O » P A R L E parfailoment 
franjáis en deux mois, 
Rivatón , Palma. 5Í, 
F i l a t e l i a 
ANTIGUOS SELLOS Isa-
bel I I . Compramos. Precio 
alto. Peleter ía , Carmen, 4. 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1, Madrid. , 
V a r i o s 
HAOO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
m 
OR N AMENTO 
P A R A I G U B U H A 
^ A Y O R , , 33-MADRID 
c/msfor coche ¿yero 
ITURRALDE Y RÍBED.5-A 
W & r MARQALLJt. 
M A D R I D 
C a l z a d o s 
s t o E A u m o v u 
VaAZ9UE2.42.f1A0R10 
Con lk facilidad que 
un alpinista llaga a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
f'canza el máximum 
de venfns 
£rr\pre/4 afitmciadora 
' ¿ O Z m o i E S E S 
C.ftE «O^ANONCSJYS. 
APA/tTAAOM M f l b R f b . 
S U E L A C R O M O 
Omc* £N tSPAÑ/t. 
^ ^ ^ ^ 
tríjdse este se!¡o enfássue^ 
B Q X C / Í L f m P E m 
S/3NTHNDe.n 
COMPRA fincas. Vilasoca. 
Cid, 5. Corredor cologia-
do. De diez a dos. 
C O M P R A V E N T A de au-
tomóvi les . Tramitación rá-
pida. Hacemos por nues-
t r a cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.103, Madrid. 
NO V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z, 1, entre-
suelo. 
E n s e ñ a n z a s 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
M u e b l e s 
A U N L I E L C E R E Z O 
C O M P R A V E N T A de fin-
cas rúst icas y urbanas. 
Delegación en todas las 
provincias y partidos ju-
diciales. Tramitación rá-
pida. Propaganda gratui-
ta de cada operación. Com-
pañía Madri leña de Con-
tratas. Apartado 1 . 1 0 3, 
Madrid. 
POflCIÓN 
C A Z A D O R E S : Comodísimo 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera.; Acciones. Plaza 
España, 5. 
NOVELA S U G E S T I V A 
C U P R O V A R ( 3 A 5 
5 e v e o l a 
w toda* la/ librerías u 
quio/co d e £ L OEBAÍt 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc. óptico. Are-
nal. 21. 
PIERRE LHÁNDE 
TRÑOUCIÚfl P O R 
R A F A E L R O T L U 
¡en ^CQSLSlaj" l ibreria^y 
QUIOSCOdg'Et D E B A T E ' 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
Construido por esta casa 
para el Excmo. Ayunta/-
miento de Madrid. 
V a r g a s H e n o s . 
Constructores en cinc y 
saneamientos. Cubiertas 
metál icas y mixtas, piza-
rra natural, uralita, cris-
tal sistema reguera V. H . , 
estampación y fundición 
de metales. García de' Pa-
redes, 31. Teléfono 28-79 J . 
P A R A 
I N D u r T R l A L E Í 
J 0 R 6 & J U A N 21 
A> A D R J O 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S al 0,50 % do, 
interés anual. Amortiza-
bles en.50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Ma-
d r i 1 e ñ a de Contratas. 
Apartado 1.103, Madrid. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O (iemla d o 8 
huecos, b i e n insialada, 
próximo Puerta Sol. Ra-
llón: Felipe 111, 4. 
n'TÉyHERRER/l 
TOñfíuosmi. SI/FÍ-0 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas cíe teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta . 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
Kratis. 
U N T O / A O D E , 
L E C T U R A 5 
P O R 
5 . 5 P t p e ¿ c t a s 
^ n r o d a s í á s i i b r í r i a s y 
m o s c o i r t i OEBAT 
Preciosas w M m 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
rscspularo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirir ías en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
I N T E a R - U P T O R . 
" V I C T O R J A " 
P A T E N T A D O 
[INVENTO MARAVUL05O 
Armonios patentado,* 
pora cocar sm saber 
moSica.todo cuanto5e 
nace511 a «n las iglesias. 
Aprendizaje en unas horas 
AL CONTADO Y f U20S¡ 
DOMINGUEZ r COMPAÑIfi.' 
C O N F I A N Z A 
5. FARMACIA. 5 
Sxt&nso s u r t i d o . 
y gararxtia v e r d a d 
laBSHnannHBanBnanBBBMani 
^ una rrt/,._ , ' QncL 
'«cal 
tura de IQQ " ¡ ^ 9 € 
ra todo /0'' 
nado con /Q ^ . J m U 
Pa 
<íí>i fe **** s l S n C Í 4 'anse * E L D E . 
Se acción de PÜM Alt, 
Apartado 466 
no $9S M. y £ É á 
y 365 M i 
L I Q U I D A C I O N u, 
máquinas pa,.a s ^ j 
Underwood. R .̂̂ ibi, 
Yost. modelo -fo ^ 
marcas, con precioL0trí' 
nocidos hasta 1» ?% 
The Eotograph c j * k 
de los Angeles, 15 H 
I A T E N C I O N ! Alarga, en-
sancha y tifie calzados en 
colores en ante y brillo 
con perfección. «EBROX». 
Almirante, 22. 
CAMA, sommier * 
completa, 50 pescas 
engaño, 20. • 
A L C O B A S , comedores-
Uenas, sillones, ¡n,1' 
relojes. Desengáüo gj' 
A R M A R I O de hna 
pesetas; dos lunas ' t 





P\lbHc{iCÍúh para el estu-
dio y defensa de los in-
tereses de las industrias 
do azucáVes, alcoholes, v i -
nos, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu-
in.TÍu y similares. Direc-
tor, don Blas Viv«s . Sus-
cripción: un año, 12 pese-
tas. Publicidad, según ta-
rifa. Alcalá, U9, Madrid. 
Alberío A(¡c/ / /er¿ / 6 . 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
cyúXsXixxy KK̂  xyxv -te 
C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
PRADO-TtLLO 
C R. U Z . I O 
» TELÍFONO 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. S E ABONA 0,25 POR CADA CAs' 
CO D E V U E L T O 
• v.-.'iv.-. 
DE 
Jus t i f i can el é x l í o 














Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
pnna de propaganda eficaz 
Dlríjasf a: 
Agenda de Publicidad 
jóse ooinrngoez w m 
PI«M de MatuteS- l.\lzqdii. 
Telélono. 28.95. M. 
M A D R I D 
H O R N I L L O - C O C I N A 
G u i s a r , Fre i r , Asar, 
testar, planchar, «te. etc. 
Sóio cuesta cinco céntiTO 
por hora uwndo r.u«tra 
HOR-NiU-O-COCINA 
de casolina o petroieoj 
Manejo senc//ío.5in olor. 
Higuridád ábso/uk 
* MAQUIMARIA CHACÓN' 
AA A O F-i- I O 
COMEE-ÜS Panas. 690 p̂  
setas ^ b a ú l e s , maletas, 
maletines. Desengaño, 2o! 
CAMAS bronce, madera, 
hierro, más baratas que 
en fábrica. Desengaño, 20. 
ESCOPETAS, guitarras, 




compro, v e n d o , cambio. 
Desengaño, 20. 
D E R O P A ü T i n R P í T O 
B L A N C A I ^ r V V J l 1 K J 
DE USO U N I V E R S A L COMO A'GUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DlSPEPSlX. 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATARROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S , 
p o r f i n d e 
t i d o s e a 
t e m p o r a d a e n l o s A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L . L o s m á s s u r -
- B l a n c a c o n f e c c i o n a d a e n t o d a s l a s t a l l a s . S i e m p r e n o v e d a d e s e n r o p a 
d e l u j o p a r a n o v i a s . T o d o c o n a s o m b r o s a b a r á t u a 
Una j madera. 
5,S 
Camisas con jaretón de tul e incrustaciones. 
Juegos de dos prendas en colores o con 
filtiré. 
Juegos de crespones de seda, camisa y 
braga, colores novedad., 
¡ C Camisas de noche, madapolán superior, con 
festones a mano; festones blanco, malva, azu-
0 Camisas de opal chiffón en colores, jaretón tul y bordaditos en su tono. 
5 Uniformes confeccionados de granité, '• para doncella. 
Juegos de cuello y puños de clarín con vai-
' nicas,' .- - - • -., 
Cofias preciosas para doncella. 
Delantales blancos para doncella. 
Mantelerías de refresco. 
A C A D E M I A L L O R E N S - S e r r a n o , 5 0 
Sección separada para Marina, a cargo de los capitanes de 
corbeta don Manuel Pastor y don Ramón Rodríguez Castro, 
P R E C I O S 
F I J O S 
7 » 
0 ^ 8 5 metro, preciosos paños bordados para vasares.-
Infinidad de juegos de lujo en crespones de seda y han-
í ú e s finos. Ropa para servidumbre y delantales de triados. 
Siempre modelos nuevos para cada ciase de servicio, con gé-
neros especiales de gran duración. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 E N T R A D A 
L I B R E 
Envíos a provincias, remUicndo. su imporfe e„ Gl>0 PoslaI. L a correSp0ndenc¡at a. n9mbre de la prdpielaria de e ^ 
Almacenes, señora viuda de García Villa. 
C A J A S ¡ N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBEER 
Apartado 185, B i l b a o 
A c a d e m i a d e P ^ e p a r a t s H o Ú Q 
t e í n a y F a r m a c i a 
A cargo de profesores especializados. Alumnos inter-
nos y externos. Detalles, al Director. 
Kicasio Gallego, 2, hotel. Colegio de Santo Tomás. 
L o t e r a n . 0 
L o t e r í a n u e m r o 1 6 l l T * 2 d 9 K ^ 
8u administradora, D.a Felisa Ortega, remite billetes 
dé Cavidad y especial Cruz Roja, 10 octubre, a 25 pte. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
A D E L G A Z A R 
sin peligro para mi salud' 
estoy tomando 
C U R A VEGETAL K l l , 
d e l A B A T E H A M O H 
disolvente maravilloso de las 
materias grasas en provecho 
de los m ú s c u l o s , que cura la 
O B E S I D A D 









Las Veistc Ciras V̂ eiales M iliale hm 
preparadas en forma de mezclas de 
pfaitUs. ofrecen absoluta gírantla de 
exetatMo dt tóxicos y estupefaciemu. 
SOWTAW griCACES COMO IWQFgNSIVAgl 
V I I S I O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e f 
a l t o 1 7 3 0 
H E R N I A S 
Bragueros c í e s * 
tfflcajtiente. 




í lagusto Fignéru 8 
P A R A H O M B R E S 
ATOV. ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la T a l a de 
Justo, C A B M 2 N, JO, 
Corseteri». 
El KUOR RSWfCiQ 
a salud. S?B 
yodo ni deri-
rm&s-é ¿el yo-
do ni thy 
rofdf»», 
s le I ó n 
« e r a . 
l ieión de la 
grordnr» m 
Venta» en toévt tas fu . 
al jncio da 
•o**» tr««t»i y OQ « 
Koratcrio P E S Q U I ; 
como, Ŝ Sfv AIstnMx 
FROPIETARIA 
P L A Z A D E M A T U T E , 6 
M A D R I D 
L A MAS A P O R T U I T A D A 
L a administradora, doña Esperanza Teruel, remite 
a provincias y extranjero billetes de la Cruz Roja, 
Navidad y demás sorteos. 
Preparaio/io. i e d l c i n a . 
Seguros centran incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in 
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona. 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.OOO.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria : pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 






Siniestros Re ser va 
ndemnlza de riesgos 
en curso 
Clases auxiliares Universidad. El suspenso no paga. 
Internos y externos. Campomanos, 10. Director, ilus-
trísimo señor doctor don Asensio Ortiz de Zarate. 
Reina de las de mesa por Jo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro.lñ. 
testinales (tifoideas). 
U L T I M A S F A N T A S I A S 
E N C O N F E C C I O N E S D E P U N T O D E L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
U b a r r e c h e n a , V a l l e j o y C . 
H E R N A N ! ( G U I P U Z C O A ) 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los J o s é T e n a 
laureados y acreditados talleres de i r A T UTVT/^T A 













1874 297.919,64 51.209,82 
1884 534.400,12 230.532,81 
1894 947.765,37 441.228.02 
1904 1.859.019,98 675.772,41 
1914 4.344.303,38 2.253.819.86 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 O.DXÍ.U .̂OU 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
" L A M U J E R Y EL TRABAJO" 
Esta cada día más interesante revista publica en so numsM 
de abril trabajo» de la señora viuda de Liópez Rúa, de Búa 
de Pombo, de la señora SAnchei Arroyo; el articulo 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentísimo sefíor CÍT' 
denal Primado, por la señorita María de Echarri; 
uismo rural>, por el señor Bivas Moreno; amplia iuforujaswB 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera-
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
jrâ MWMMOMM̂ tJW>I.Ĵ UIIî lLb*0IMaM 
de éoe U»re ios del j>agt> d* 
Macharmido, viñedo el mi» rmnom-
tnOe « • la región. 
Dircectóm PEDRO DOMECq J CíA„ Jere. 4« |a m a t e r a 
L A S E Ñ O R A 
y 
para C O N V A L E C I E N T E S v l ' K R s n v . c 
«nojor tónico y nutritivo. I n ^ . f ^AS * 1 
snemia n^:! ^«Fetenda. roaias diSeBtK««. 
V i u d a d e d o n G r e g o r i o F e r n á n d e z 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 
A l o s o c h e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacram entos y la bendición de Su Santidad 
i director espiritual, don José Troncóse; sus desconsolados hijos, doña Rosa 
i Greporio; hijo político, don Blas Rabago: nietos, doña Concepción, don 
> y don Gregorio; nieto político, don Carlos Jiménez Díaz; sobrinos, p"-
demás parientes, 
R U E G A N n sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios, y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará 
el día 3 del actual, a las CINCO D E LA T A R D E , desde la 
casa mortuoria, calle de Segovia, 51, al cementerio de la Sacra-
mental de San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
duelo se despide en el cementerio. 
suplica el coche. 
se reparten esquelas. 
^VIWNIÜA D E L C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 15 
